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Automobiles Registered, January lst---July 1st, 191 r, 
No. Reg. Owner. 
7289 Montgomery M. Gannon, 89 
Urn on St.. Brunswick, 
729{) Geo. D. Bisbee, Rumford, 
7291 Chas. R. Whitten, 41 Western 
Ave., Augusta, 
7292 Clifford S. Randall, 39 E. Prom- 
nade, Portland. 
7W3 Fr -d G. Cleveland, W. Rock- 
port, 
7294 S. M. Mitchell, Songo Lot, 
7295 Chas. J. 'I'r 'WO!'V,Y, Ellsworth 
Fal:s, 
7?.96 Chas. S. Lord, Alfred, 
7297 Chas. S. Lord. Alrred, 
7298 Wm. c. Jackson, w. ·V\ra~,;hhw- 
ton, 
7299 Chas. . Burrill, Ellsworth. 
7300 H. M. B. St ar ns, Congress Sq., 
Portland, 
7301 G o , Weymouth, Stockton 
Springs, 
7302 J'ulius '. J snsen. May St., 
Portland, 
7303 'I'h 'I'ex a: .om oa nv , 102 M - 
·hanic St. ~ . Portland. 
7304 F. E. Erwin, 126 Danforth St., 
Portland, 
7305 F'lor en ce Alice Coney, 633 Con- 
gress St., Portland, 
7306 English and Dolliver, 270 Main 
St., Lewiston, 
7307 Ellen E. Barrow , So. PortIa.nd, 
7308 Maurice F. Blanchard, 45 Bel- 
mont St., Portland. 
7309 Mil<l1 Richards, 4]9 Cum- 
hcr;~LH.1 Av ., Por tla rrd, 
7310 Na.po le n I. Dion, 311 M St., 
Biddeford, 
7311 T F. utch, Milo, 
7312 A. Miller, Appl ton, 
7313 P. Sa.wv r. W. Poland, 
7314 James A. Derwent, 126 Sawyer 
St., S. Portland, 
7315 Ivory vV. Penniman, Congr SS 
Sq. Hotel~ Portland, 
7316 Elmer E. Sawyc .. r, Milbrid < r: e, 
7317 Arv lll e R. Young, Kittery. 
7318 Natt ,V, Brown, S. Portland, 
Maker. 
Hupmobile . 
E.M.F . ." . 
Moon . 
Pierce . 
Ma.xwell-Brf sco e . 
Ford . 
Chalmers D. E. T. . . 
Maxwell-Brisco , . 
Stevens . 
Maxw H-Brjseoe . 
Reo . 
Ov rland . 
i 01·d •....•........................ 
Stevens-Duryea 
Mack Br other s 
Pope 
S ars Ro buck . 
Jackson 
1halm .. rs . 
· ierce-Arrow . 
H'uprnobi le . 
Ford . 
Cadillac . 
Columbia Mot.or . 
Reo . 
Huprnobfle . 
Chalm rs •...... .... ............ 
Cha lm er s . 
J1 o rd . 
































2 Rl~GISTERED AUTOMOBILES. 
No. Reg. Owner. 
7319 Hay & Peabody, 568 Congress 
St., Portland, 
7320 Cyrus Purinton, W. Baldwin, 
7321 Lester W. Berry, 1953 Columbus 
Ave., Roxbury, Mass., 
7322 A . D. Ward. 2.3 W estern ,\ve., 
Augusta, 
7323 F. F. Hanson, Atkinson, 
7324 C. R. Browning, Llewellyn 
Park, W. Orange, N . J., 
7325 C. R. Browning, I,Jew!'llyn 
Park, W. Orange, N. J., 
7326 Nathaniel E. Cummings, Union, 
7327 J. T<~dwin Walker. Thomaston-, 
7328 Willard A. Richardson, J3n co:-
lege St., Lewiston, 
7329 0. T. Sanborn, 52 Winter St., 
Portland. 
7330 Henry S. French, Chesterville, 
7331 Harold W. M iller, 718 Madison 
Ave., Plainfield, N. J .. 
73.12 Phillipp II. Loveitt, S. Portland, 
7~ Herbert A. Roberts, 128 Emery 
St .. Portland, 
7331 Loring S. Lombard, 500 Summer 
Si., S. Portland. 
7335 Roscoe S. (}raves, r.2 Pleasant 
St., Saco, 
7336 L. F. v;ri!!is, .Jr., W. Paris, 
73.17 C'ity of Portland, Portland, 
7338 \Vulter D. \Vllliams0n, De!'ring 
St., Portland, 
7339 Carl Y. Moody, Dresden. 
7340 John H. Meserve, 27 A me,,bury 
St., Rockland, 
7341 F rank S. Newberg, Park St., 
Rock: and, 
7342 Percy R. Todd, Zi Broailway, 
Bangor, 
7343 A. M. Ross, M. D., Lake St., 
Rangeley. 
7344 Portland Gas Light Co .. n Tem-
ple, Portland, 
7345 P. G. Varney & S. D. Yarney, 
S. Berwick, 
7346 Robert T. Whitehouse, 12 Deer-
ing St., Portland, 
7347 Deering Ice Cream Co.. 435 
Pnrtland St., Portlan<l. 
7348 E. G. Beechwood, 41 Falmouth, 
Portland. 
7349 C'amilcn Baking C'0.. !lO Elm. 
Ca mil en, 
7350 Alexand!'r Speirs. 60 Strouilwa-
tPr, \Vestbronk, 9 
7351 .James McGr<'gor. 2~6 Lishnn St., 
Lewlst0n, 
7352 Chas. JI. Hurd. \\'inslnw St. , 
Berwlck, 
Maker. H. P. 
Huuson .. . . . . . . . .. ... .. .. . . . . . .. . 22•~ 
Reo . ....... . ....... .... .. ... ... 20 
White ]~ 
Bttick . ..... . ........ ·. · ··· · ··. .. .. 30 
Overland ......... . ....... ·....... 25 
Stearns 
Stearns 
Buick ............................ . 





Slev<'ns ..... · .... · .. ·............. 20 
Inter-State .. .. .. · ................ 40 
Reo .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. 18 
Cadillac ....... · • ·..... ... .. .. . .. .. 30 
Sultan Motor .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . 15 
Se:den ........ .. ....... · .......... 2S 
Caclillac ............ · ....... ..... .. 30 
Forrl .. . ... · ··· · · · · · ·......... . . .. 22 
Mobile ........... ·.. .. ......... .. . 5 





··· ··· ·········· ·· ······· 






Tiley Pratt Co. .. .. .. .. .. . .. .. .. 50 
Buick ...... · · ........ .. ......... . . 18-~0 
Speeclwell 














E. M. F. .......................... 30 
Reo ............ . ....... . .......... . 10 
REGISTERED AUTOMOBILES. 
No. Reg. Owner. 
7353 Henry B. Peters, 43 Lincoln, 
Portland, 
7354 Henry E. Tooker, 251 Cumber- 
land, Portland, 
7355 E. G. Beech wood Ice Cream 
Co., Portland, 
7356 Thomas J. Burrage, 139 Park 
St., Portland, 
n57 \Vallace E. Webber, 296 Main, 
Lewiston, 
7358 J. W. Rafter, Gardiner, 
7359 Isaac H. Blanchard, 108 High, 
Orange, N. J., 
7360 James B. O'Neill, 604 Con(Tress, 
Portland, 
7361 John Kern, 901 Washington, 
Portland, Buick . 
73{)2 Fred I. Bumpus, Old Orchard, Stearns . 
7363 Pau: I. Andrews, Kennebunk, Stevens-Duryea . 
7364 Frank W. Whitney, Falmouth, Ford . 
7365 John E. Ricker, Royster St., 
Berwick, Reo . 
73H6 Harry A. Baker, Sheriden, Me., Elmore . 
7367 Lorenzo F. Davis, 129 Lamb: 
Cumberland Mills, 
7368 Raymond J. Clark, 68 Pleasant. 
Wioodfords 
73t>9 Roscoe Phillips, 511h Exchange. 
Portland, Maxwell-Briscoe . 
7370 W. J. Fernald, Spring, Dexter, Maxwell-Briscoe . 
7371 Morris B. P r ry, 29 Summer, 
Rockland. 
7372 Eugene P. Trenorgy, 875 Con- 
g r ess, Portland. 
7373 Elmer W. Cobb, 43 Pleasant, S. 
Portland. 
7374 FrPd. P. Heald, 7 Park, Water- 
ville. 
7375 Ralph H. Merrow, Pleasant, 
Saco, 
7376 Geo. H. Wyatt. N. Berwick, 
7377 M. S. Goodrich, 224 Main, Wa- 
terville, 
7378 Thos. B. Hoyt, Pepperell Road, 
Kittery Pt.. 
7379 Edward Stetson, 166 Broadway, 
Bangor, 
7380 Hiram E. V\rard, 7 Summer, 
Caribou, 
7381 Ralph L. Abbott, 72 Pitts. Port- 
land, 
7·382 R0bert E. leaves, 1426 Con- 
gress. Portland, 
7383 Aaron Caine. 510 Congress, 
Portland, 
7384 Frank L. Minott, 469 Summer, 
S. Portland, 
7385 Ellis W. Nash, Damariscotta, 
7386 E. M. Willman, Scarboro, 








Ra.in ier .......................•.... 























































4 REGISTERED A UTOMOilILES. 
No. Reg. Owner. 
7388 S. J. Prince & Son, Orrs Island, 
7389 Chester B. Ross, S. Berwick, 
7390 Carl W. Moffitt, 176 Broadway, 
Rockland, 
7391 Chas. F. Silver, 56 Park, Lew- 
iston, 
7392 James H. McDonald, 158 Com- 
mercial, Portland, 
7393 Albert D. Welch, Pearl, Yenne- 
bunkport, 
7394 Amos G. Fitz, 24 Gamage Ave., 
Auburn, 
7395 Andrew Scot, 87 Washington, 
Camden, 
7396 E. P. Gregory, Orrs Island, 
7397 Frank VV. Coolidge, 51 High- 
land, Portland, 
7398 Will Liberty, Grove St., Spring- 
vale, 
7399 Chas. F,. Lug r!n, 17 Wood sr., 
Lewiston, 
7400 Geo. P. TJ'bbetts, N. Belgrad , 
7401 Lawrence E. Willard, 29 Storer, 
Saco, 
7402 Mr.·. S. 0. Sawy r, Newhall. 
Fajrfield, 
7403 Benj. F. Roberts, Jr., 435 wooa. 
fords, Portland 
7404 Wm. E. Dow, n. F. D. 4, Fn 1- 
mouth, 
7405 Wm. F. Hodgdon, Hig-h St., 
S. Berwick, 
7406 Joseph ·;. Knight, O\,.~m1 sr., 
Cape Elizabeth, 
7407 E. B. Jillsonn, "Ot lsflcld, Me., 
7408 Herman T. Boothby, u Holt(in, 
Wo odf'or-ds, 
7409 Edison B. Schofi Id, Readfi ld 
7410 G. Stanley R vnolds, 23 wi»- 
ter, Waterville, 
7411 Frank M. Ross, 24 Main, K n- 
nehunk. 
74]2 J. A. Nile, 63 Congress, Rum- 
ford, 
7413 Frank S. Bowker, Phippsburg, 
7414 Algernon Fassett, 110 North, 
Portland, 
7415 Chas. F. Partridge, 42 Brackett, 
Westbrook, 
7416 Willis A. Ricker, Pleasant, Cas- 
tine, 
7417 Edward L. Dame, 34 North, 
Portland, 
7418 Geo. P. Chase, Sanford, 
7419 Elijah Pratt, 56 F'r an kl ln, Rum- 
ford, 
7420 Clarence M. Prince, Prince 
Ave., Kittery, 
7421 Howard A. Loveitt, 376 Pr ble, 
S. Portland, 
Maker. 




Ov er la.nd 
Packard 
Bl1ick . . . .. .. . . . ... .. . .. . ... .. . . . . . . 29 
Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Maxwell .. .. . .. . . .. .. 14 
Reo 
Ford 
}1 o rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
White . .. 15 
Cadi lla c ... . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . 30 
]"'ord 
Pe-·rl. s . 
Reo . 
Ma x wel l . 
A uto Car . 
For cl 
Ma xw 11 
E.M.F. 
E.M.F. 
Buf ck .. .. . .. . . .. . 18 


































5 R8GISTERED AUTOMOBILES. 
No. Reg. Owner. 
7422 Geo. E. Turner, Union, Old 
Orchard, 
7423 James Stevenson 106 Sewall, 
Augusta, ' 
7424 Russell I . Gogin, 109 Bruns- 
wick. Gardiner, 
7425 Carl .. Walter Olson, Cumberland, 
7426 Joseph A. Browne, 53 Main, 
Houlton, 
7427 James E. Ma n ter, 98 Evans, 
Portland, 
7428 E. E. Parker, "\Vinthrop, 
7429 Robert H. Gardner, Gardiner, 
U30 Robert H. Gardner, Gardiner, 
7431 Fred P. Webster, 12 Pine, Port- 
land, 
7432 Chas. F. Libby, 605 Congress,· 
Portland, 
7433 Geo. V. Turgeon, 72 Goff, Au- 
burn .. 
7434 Arthur w. Penley, 7 Whitney, 
Maker. H. P. 
Pope .. . .. . . . .. . . .. ... . . .. . . . . . . . . . 22 
Stanley . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 10 
Patterson 36-40 
E. M. F. 30 
Ford . . . . . .. . . .. . ... . . . . . . . .. .. . . . . 20 
Mitchell . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . 28.9 
Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 20 
Hupmobile : . . 20 




Aubur n, Reo . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
7435 R. W. E. W.lnslow, W. Fal- 
mouth, 
7436 Edward T. Hyde, 22 Main, Bid- 
deford, 
7437 Frank & Tucker, 226 York, 
Portland, 
7438 J. T. Irish, Cornish, 
7439 F'r a.nk.tn G. Gray, 107 Main, 
F'a.rrni ngto n, 
7440 Maurice Pillsbury, 33 Ve:p '\r, 
Portland, 
74-11 G o. B. Smith, Long Cove, 
7442 W. R. Frost 35 B ech, Gar- 
diner, 
7443 Harry L. Prescott, M. D., Main, 
V nnebunkport, 
7444 J. Byron Camp hell, 30 Acorn, 
Biddeford, 
7445 vVe:ley M. Snow. 86 Motley, 
Port la.nd, 
74•10 L Wi8 r. .. u: tin, 32 Pleasant, 
Wa terville, 
7417 .o uis F. Dr w, 1 t3 Vaue'hau. 
Portland, 
7·H8 Wm. H. Falconer, S. Eliot, 
7449 0. W. Tapley: 91 Main, m:s- 
worth, 
7'150 B rnard s. Jellison, Ellsworth 
Falls, 
7·151 Arthur ~ "". Smith. 51 Mor ulng' 
St., Portland, 
7·152 Elton . Bri 1ge, 27 Laurel ~ VP., 
Auburn, 
7453 Fred A. Blos. om, J6 Sherman, 
Portland, 
7454 Majorie M. Coffin. ourt & 
Brod way, Ma hia s. 
Brush 8 







30 Packard . 
Hudson . 33 
Ford . 20 
Stanley . 30 
Ford . 20 
Hudson 26 
Packard 30 
18 Ford . 
halmers 30 





6 REGISTERED AUTOMOBILES. 
No. Reg. Owner. 
7455 C. J. Willard, 5 Beak, S. Port-
land, 
7456 Geo. F. Black, 564 Forest, Port-
land, 
7457 Howard M. Armstrong, Cape 
Elizabeth, 
7458 Howarce G. Trumby, Bowery 
Beach, 
7459 John W. Gooch, Yarmouthville, 
7460 Everett L. Smith, 16 Highland, 
Auburn, 
7461 John V. Bacot, 63 Macculloch 
St., Morristown, N. J., 
7462 Pond Cove Farm Inc., 122 Port-
land, Portland, 
7463 John C. Cobb, 208 Danforth, 
Portland, 
7464 Albert E. 
Portland, 
Libby, 33 Grant, 
7465 Chas. W. Goodnow, Kennebunk, 
7466 Harry L. Haskell, 2GA Revere, 
Portland, 
7467 Adelard Raclne, 47 Union, 
Brunswick, 
7468 Frank Raymond 252 Main, 
Lewiston, ' 
7469 Fred B. Haskell, New Glouces-
ter, 
7470 Hannaford Bros., 166 Commer-
cial, Portland, 
7471 Elliott Rogers, Kennebunk, 
7472 A. W. Cunningham, 9 Plum-
mer, Gardiner, 
7473 Harry W. McKinney, High, 
Bridgton, 
7474 Clinton B. Burrowes, 271 W. 
Promenade, Portland, 
7475 Frank W. Cobb, 5 West, Port-
land, 
7476 James A. Hussey, N. Berwick, 
7477 Chas. A. Higgins, 300 Portland, 
Portland, 
7478 Carl M. Day, 6 High, Bruns-
wick, 
7479 Owen Smith, 692 Congress, Port-
land, 
7480 Samuel W. Coolidge, Livermore 
Falls, 
7481 F. M. Howard, Dexter, 
7482 Geo. W. McArthur, 47 Adams. 
Biddeford, 
7483 James H. Dunton, 1 n Union, 
Auburn, 
7484 F. E. Tainter, 341 Turn<'r, Au-
burn, 









Brush ................. .. ......... . 
Cadillac 
Oakland 
Stevens Duryea .......... .. .... . 
Peerless ......................... . 




Stevens-Duryea ................ . 
E.M.F .......................... . 






E.M.F .......................... . 
Buick ............................ . 





7486 Florida Cailler, 265 Blake, Lew-
iston, Motor Car Mfg. 



































No. Reg. Owner. 
7488 L. M. Bailey, Freeport, 
7489 John• S. Hyde, 955 Washington, 
Bath, 
7490 Daniel K. Smith, 51 Roberts, 
Portland, 
7491 Wm. L. Haskell, 111 Pine, Lew-
iston, 
7492 Merton 0. Lane, 30 D evonshire, 
Portland, 
7493 J. R. Libby Co., 560 Congress, 
Portland, 
7494 J. R. Libby Co., 560 Congress, 
Portland, 
7495 Henry F. Turner, R. F. D. 2, 
Turner, 
7496 Samuel Stoddard, 66 Howe, 
Lewiston 1 
7497 A. S. Hinds, 98 West, Portland, 
7498 J. vV. Whi t e, 246 Main, Auburn, 
7499 James P . Baxter, 55 Carroll, 
Portland, 
7500 Henry M. Packard. Auburn, 
7501 Melvin G. Morse, Waterboro, 
7502 Wm. E. Row, Pejepscot, 
7503 John M. Hyde, 484 Main, Lew-
iston, 
7504 Henry M. Whitman, 94 Win-
throp, Augusta, 












Ca cl iliac 
Oakland 
Cadillac ..................... . 












Alver Garvin, Springvale, 
C. A. Wright, Naples, 
E. G. Sprague, 50 Elm, Auburn, 
John B. Littlefield, 56 Pleasant, 
Auburn, 
Pierre Poirier, 27 Green, Bidde-
Stoddard ............ .. .......... . . 
Ford ............................. . 
Stevens-Duryea ................ . 
Cadillac ........................ . . 
Jackson 




0. S. Ham, 364 
Elvin F. Beal, 
vale, 
Main, Lewiston, Knox ............................. . 
27 Mill, Spring-
7514 Frank R. Turner, 17 Main, N. 
Berwick, 
7515 James Bendelow, Presump-
scot, Portland, 
7516 E. W. Ellis, 1 Pleasant, Gar-
diner, 
7517 Dr. E. G. .A,bbott, 14 Deering, 
Portland, 
7518 Samuel Jagger, 54 School, Sane 
ford, 
7519 John H. Lyon, 56 High, Bangor, 
7520 Cora B. Chapman, 7 Elm, Bid-
deford, 




John H. Rich, Standish, 

















































8 RJO;GISTERED A U'l'OMOBILES. 
No. Reg. Owner. 
7524 Edward H. Sargent, 42 Atlan-
tic,. Portland, 
7525 V. T. Lath1bury, Pittsfield. 
7526 G. F. Williams, 138 Main, Gar-
diner. 
7527 Fred J. Matthews, 254 Deering, 
Portland, 
7528 Eugene F. Remick, Saco, 
7529 F. B. Green, 58 Highland, Port-
land, 





Velie ............................ . 
Maxwell ........................ . 
Mitchell 
Peaks Island, Cadillac 
7531 Victor H. Mutty, 10 Brewer, S. 
Brewer, 
7532 R. C. Payson, 218 State, Port-
land, 
7533 F. L. Barnes, 222 E. Prom. 
Portland, 
7534 Sydney B. Larrabee, 357 Spring, 
Portland, 
7535 Chas. E. Cobb, Denmark, 
7536 Ralph P. Haley, Kittery Pt., 
7537 Wm. M. Greenleaf, 9 Vine, Au-
burn, 
1538 James Otis Kaler, 557 Ocean, S. 
Portland, 
7539 Mrs. C. A. K. Patten, 7 North, 
Bath, 
7540 John H. Allen, 711 Congress, 
Portland, 
7541 A. D. Willard, Pine, S. Port-
land, 
7512 Frank C. Tolman, 15 Falmouth, 
Portland, 
7543 Joseph B. Brown, 118 Cumber-
land Ave., Portland, 
7544 Walter R. Waite, 5 Appleton, 
Waterville, 
75!5 Freel G. Moon, Exchange St., 
Bangor, 
7546 L. G. Angell, 32 C:oom bs, Ban-
gor, 
7547 S. Phillips. 59 lGth St .. Bangor, 
7548 Thomas R Dean, 69 Sec0ncl. 
Bano;-or, 
7549 S. J. Record, 5 Fern, Norway, 
7550 E. M. Greenleaf, 79 High, Au-
burn, 
7551 Stephen E. Cordwell, 155 Toll-
man, ('umberland Mills. 
7552 Henry TI. Brock, G87 C0ngress. 
Porlland. 
7553 Roherl .J. Hodgson, 194 Bates, 
Lewiston, 
7554 J. W. Scannell, 471 Main, Le;w-
iston, 
7555 Wm. L. Adams, 11 Green, Port-
land, 
7556 Percy E. Simmons, 43 Williams, 
Portland., 




Knox ...... . ................. . 
Maxwell .................... . 
Cadillac 
Ford ............................. . 
Locomobile 




E. M. F ..... . .................. .. 







Pierce ............................ . 






































REGI TERED A lJTO ~IO BILES. 
mond, Bangor, 
Morrill Goddard, Na sk ag, M ., Wintori . 
D. J. Clough, M. D., 73. 
gress, Portland, Auto Car . 
Frank L. r t, Liver mor Falls. R o . 
host r H. Pease, 57 Coyle, 
Portland, 
F. M. Brown, 36 Taylor, Port- 
land, 
Geo. H. Ri .h ardso n, Brunswi .k, 
Old Town, 
Wm. H. Bradford, 208 Stat , 
Portland; 
Ralph \V. R vnolds, 1~() Fr e, 
Por t.and. 
Gc:o. E. M Glauphin, ·fl Har- 
mon, Portland, 
Frnnk I. Brown, 41 PinP, S. 
No. Reg. Owner. 
7557 Harry L. Stanhope, 50 Si:ver, 
Waterville, 
7558 Willard A. Bates, Enfield, 
7559 Lyman A. Cousens, 1 Carroll, 
Portland, 
7560 Clarenc F'. Kendall, 60 South, 
Biddeford, · 
75G1 0. G. Br va nt, 15 Murphy, Port- 
7562 Herbert J. Potter, Camden, 
7563 Pearl M. Tibbetts, 75 Grace, 
Rockland, 
7564 Albion M. ;hapman, 36 P: a. - 
ant, Portla nd, 
75()5 James Russ 11, 1l Hicrh, Farm- 
. ington, 
7566 Hannibal Russell, our t, 
Farmington, 
7567 Randall M. McA I lister, 8-1 Com- 
m srcral, Portland, 
7568 Edward M. Mar sha.ll, 111 Lamb 
St., \V stbrook, 












7580 Ralph N. ffleck, ::11- F '.).• n<l n, 
Portl~ ncl, fi onl 






Unit d Motor . 
Sturtevant . 
Cadillac . 







Pe· r l ss . 
Stevens-Duryea . 
Bui k 




7582 Lyman W. Smith, 6 Main, Can- 
ton, Wi nt on 
7583 W. P. N wcornb, Fort vVilliams. Packard 
75~4 Mos s Ff. F'ost r, 137 Spring, 
Port la nd. Aust in 
7!585 Alf'r a. Johnson, Church, Bel- 
fast, 
7586 J. K 'rarlicll. Dyer Broo k, 
7587 Milton S. liffor<1, GO Montgom- 
ery, Ba ng'o r. 
75 ha ~. F. Blatsdell York Vil., 
75 !) TT. L. Elliott, 6'.) ·washington, 
Rumford. 
75!)0 Fr<1 nk lT. Fr '.)P 
Portlan . 
. 100 Pl a sa nt. 
Havrres Jh . 




































IO REGISTERED AUTOMOBILES. 
Portland, Oakland . 
7BOO Art.h ur L. Gould, Freeport, Buick . 
7601 James C. Kirkpatrick, Augusta, Buick . 
7G02 Hirnm ic, r.uu field, 70 Foun- 
tain, Gardiner, 
760~~ Jos 'Ph Wl lltarnsori, 53 Grove, 
Augusta, 
7604 L swls A. Burleigh, f) Western 
Ave., Augusta, 
7fi05 G .. orgc JI. Hall, 5 Lincoln, D .x, 
ter, 
7606 Em est E. Cro. s, 46A, S. Port- 
land, 
7607 PorUand El .ctrlo Co., 123 Cen- 
tre, Portland, 
7608 G o. Wm. Larrab ·. Wilton 
7609 Chas. Fr d Rowell, Wilton,' 
7610 J. R. Di no ek, 59 Brown, Port- 
Ia.nd, 
7611 w-». A. Sp ear, 7 Grove, Rock- 
land, 
7612 Jos ph IT. Yell Y, 52 Winter, 
Rockland, 
7613 E. P. Ham, 369 Main, Lewiston, 
7614 Chas. E. Tuttle, 149 Limero ·k. 
Rockland, 
7615 E~mer B. Rowell, Madison, 
7616 Orman L. Stanley, Kezar Falls, 
7fi17 Geo. E. Parker, Greene, 
7618 H. M. B. Stearns, Congress so., 
Portland, 
7619 Willis M. Meserv ., 16 Shepley, 
Portland, 
7620 Horatio G. rie, Castine, 
7621 Wm. F. Killorn, 204 Brackett, 
Portland, 
7622 Chas. II. Cleaves, 85 Spring, 
Portland, 
7623 Lee W. Bickford, 84 Washing- 
ton, Auburn, 
7624 Llewellyn I. Parsons, 99 Park, 
N. Y. City, 
7625 J. H. Heath, Farmington, 
7626 Ira G. Bastman, Old Town, 
7627 F. H. Harlow, Turner, 
7628 Jos ph E. Cluett, 89 Exchange, 
Bangor, 
No. Reg. Owner. 
7591 Mrs. Nina S. Hill, Fairfield, 
7592 Horace A. Verrill, 30 Vine, Au- 
burn, 
7593 Geo. E. Clark, Wilton, 
7594 J. Burnett Cox, Wilton, 
7595 El·bridge Smith, R. F. D., 1, 
Kennebunk, 
7596 Edna L. Cabot, Bridgton, 
75H7 wm. H. Wil:iams, Jr., R. F. D. 
4, Freeport, 
7;;9g James P. Fctmd le, 2fi Main. 
Bid(leford. 





































Chalmers . 30 

















Irving W. Farrar, Dexter, 
Chas. E. Bartlett 114 Seven th, 
Auburn, ' 
J. P. Hutchinson & Co., 83 
Main, Auburn, 
Chas. S. Foss, 35 Beacon, Port- 
land, 
Bernard Ii. Dunn, 203 Brackett, 
Portland 
Chas. P. ' Smith, 22 Arsenal, 
Portland, 
'Willis E. Rollins Dover 
Maine Rental Su,pply C~., 4784 
Congress, Portland, 
Wm. A. Richardson, Bowdoin- 
ham, 
Chas. 0. Em ry, Alfred, 
Rufus Y. Storer, Farmington, 
G. ·w. Thompson, Orono, 
James P. \Vioods, 242 State, 
Bangor, 
Chas. L. Groua rd, H. F. D., 3, 
Gorham, 















7G44 Chas. s. Wal s, Hampton, 
76·15 C. H. I~iske, J<l:3 Ii ranklin, Mel- 
7G4G 
ros , Ma.ss., 
Walla · S. Pillsbury, 218 Col- 
l ge, Watervill ·, 
Page & .ona rv, 111 Sa.wyer, S. 
Portland, 
John T. Kent, 29 Lancast r, 
Portland, 
Merton W. Bess , 72 Elm, Wa- 
tervill , 
Wm. H. Lombard, Ripley, 
Geo. H. H. La wt on, 448 Cum b r- 
land, Portland, 
Jasper F. Barker, Canton, 
Ralph M. Brann, 91 Green, Au- 
gusta, 
Jos sph E. Friend, 335 Centre, 
-Bangor, 
Wm. Stackpole, 336 Beach, Saco, 
Wm. N. Todd, 222 E. Prom., 
Portland, 
B rt K. Meserve, Vassalboro, 
A. S. Maddocks, Main, S. Ber- 
wick, 
L ster P. G rrish, Lisbon Falls, 
Geo. G. Calderwood, 287 Elm, 
Biddeford, 
Ma.bel G. Simons, 895 Asylum 
Ave., Hartford, Conn., 
. A. Fray, 74th St. & Central 
Park W., N. Y. City, 




















































Stev ns-Du ryea 
Pacl{ard . 



































il2 1n:c1 s~J'J£RJ•,D AUTOMOBILES. 
Maker. No. Reg. Owner. 
'7664 Nelson R. Davis, 44 Longley 
Rd., Westbrook, 
7665 W. E. Spencer, 4 Wirrter, w a- 
terville, 
7666 C. C. Peaslee, M. D., 42 Goff, 
Auburn, 
7667 James H. Waugh, 96 Vaughan, 
Portland, 
7668 Alfred J. Robinson, 280 State, 
Bangor, 
76()9 H. R. Emery, Bucksport, 
7()70 C. A. Eas trnan, 26 Oak, Old 
Town, 
7671 F. G. Gross, Minot, Auburn, 
7<>72 GC'o. A. wver. 56 Wiest, Port- 
land, 
7673 Carl E. Lincoln, 103 Cumber- 
land, Cum b r larid Mills, 
7(.i7·1 1 I. W. Low 11, 101. Main, I~arm- 
ingto n, 
7675 Fred. r:ra y lo r, Bowery B ach, 
767G Wm. Ff. Dow, 8 Dow, Port.land, 
'7()i7 Ho wa r d C. Shaw, 512% ~on- 
gr ess, Portland, 
7678 Whiting L. Bu t.l r. 21 ourt, 
~a r mi ngtori, 
7679 Pcj nsco t 1 a p r Co., 7 Bath, 
Bruns wick, 
7680 Mary re. Kimlba11, G:~8 High, 
La.th, 
76. 1 Mrs. Florence K. Mitchell, W st 
End Hot 1, Portland, 
7fi82 Wa.lt -r ~. Grav, Lebanon, 
16, 3 Burton C. Hardy, n arming-ton. 
7fi84 Ch a s. D. Palm r, 1!)6 Main, 
Br un sw ick, 
16"'5 Herb rt A. Forbes, 218 Br oa d- 
way, Bangor, 
76 6 Arthur Timmins, York Harbor, 
7f)S7 Harry \V. Bl th n, Dover. 
7G83 Olaf Olson, 3 Franklin, Rum- 
ford, 
/fj '!) James Burnie, 16, South, Port- 
land, 
7f)f)0 L Roy L. FJmmons, Kennebunk- 
port, 
76Dl L st er A. Davis, 8 Blak Au- 
burn, 
7G!)2 John L. Tilton, S. Poland, 
7693 L. T. Ca.rle to n, Winthrop, 
769•1 Dr. 0. \V. Turner, 37 Stone, 
Augusta, 
7695 W. D. Harrington, Bea ·h, 
Gardiner, 
7'i9G Alonzo A. Mill r, ub ur n 
7G~J7 Oliv r A. Pett ngl t l , ()3 Frank- 
lin, Rum ford, 
7fi!lS J'a.sp r vV. Rol li n s, K'c n n eb u n k. 
7'>99 Jatahc o. 11 n, !1!'l Pl a san t, 




R g·al . 
ha lm rs . 
Maxwell . 
Oldsmobile 








St vens-Dury a 
St v ns-Duryea 





Pi r ·e Arrow . 
Bui .k . 
Buick 
Cha Im r: 
.Pone 
Stn nl y . 
Parry . 
Ste\' ns-Durvca . 
ha Im er: 






































Edward E. Knight, Wells. 
Fred C. S ribner, 6 Lincoln', 
Portland, 
Caleb M. Thomas R. F. D. 1, 
West Sumner, ' 
Chester G. Bisbee, 106 Fr an k- 
lin, Rumford, 
Wm. C. Rousin, 54 Adams, Bid- 
deford, Overland . 
Arthur H. Lander, 129 Bruns- 
wick. Gardiner, · E. M. F . 
Walter D. Hinds, Portland, Stevens-Duryea . 
John H. Winchester. Corinna, Chalmers . 
Dr. James E'. Littlefield, 15 
Nott, Saco, • 
J. Guy Coolidge, Livermore 
Falls, 
J. C. Nickerson, Searsport, 
Geo. W. Weeks, Cornish, Ford . 
Edward Bradford, S. Warren, Ford . 
Harry R. Farris, Oxford, Ford . 
Arthur S. Pelletier, Springvale, For<1 . 
Wallace v«. Rv so n, 18 Deering, 
Portland, 
Ralph W. Bickford, 60 Beach, 
Rockland, 
John Bird Co., C St .. Rockland, Buick . 
W. C. Stevens, 68 Congres~, 
Rumford, 
Chas. E. Wise, l~ South, Houl- 
ton, 
Millard F. Marshall, 90 Mussey, 
S. Portland, Cadillac . 
Gertrude St. Clair, Cumberland, Oa kla nd . 
Clifford B. Higgins, R. F. D. 8, 
S. Portland, 
S. Arthur Macomber, 5 Willow, 
Rockland, 
w-». H. Durgin, 40 Blackston, 
Bangor, 
Guy Nason, 20 Bridge, B rwick, Reo . 
Philip H. Lord, Alfred, Chaim rs . 
Wa lt er J. Gnpatrick, Saco, Ja kson . 
G o. E. Vim ball, Winthrop, adillac . 
Samu 1 D. Hamilton, fi2 High, 
Houlton, 

































PL, Ro k1and, Ford 
7731 \Valtcr F. Bradish, 11 Boyn!on, 
Eastport, 
7732 Fr d C. Tucker, Lubec. 
7733 wau r Baton Tobie, 3 Dee r ing, 
Portland, 
77~1 E. E. M Phetres. Old Town. 
77% w-». J. Largay, 0 Birch, Ban- 
gor .. 
7736 F. A. Thorndik , Rockland 
77?,7 Horne Newham, Gre9nv'!le J'ct. 





















ha.lmer s . 
Chalmers . 
f;adillnc . 









































No. Reg. Owner. 
7739 Albion D. Estes, 112 Silver, Wla-
tervn:e, 
7740 Elie Girouard, 161 Main, Bidde-
ford, 
7741 Lindley E. Sprague, Frankfort, 
7742 Geo. B. Fletcher, Auburn, 
7743 Robert E. Magee, 216 Middle, 
Portland, 
7744 Herman C . Cook, Casco, 
7745 Beal F. Bradbury, Norway, 
7746 Edw. W. Hannaford, 156 High, 
Portland, 
7747 Pond Cove Farm, 122 Portland, 
Portland, 
7i48 Edw. D . Winslow, 73 Deering, 
Portland, 
7749 E. W. Penley, 37 Knight, Au-
burn, 
7750 Alver H. Towle, Veazie, 
7751 Sidney W. Atwood, Old Or-
chard, 
7752 W.allace M. Little, 187 Broad-
way, Rockland, 
7753 Raymond L. Gooding, Acton, 
7754 Wilbur F . Goodwin, Kenne-
bunkport, 
7755 F. M. Grant, 15 Bramhall, Port-
land, 
7756 Arthur W . Harvey, 256 Main, 
Lewiston, 
7757 B. F. Batchelder, Water, St . 
Albans, 
7758 R. S. Soule, S. W\lndham, 
7759 H . B. Estes, 18 Laurel. Au.burn, 
7760 Elmer S. Bird, 175 Broadway, 
Rockland, 
7761 Alexander L. Couper, 179 Pine, 
Lewiston, 
7762 Edgar C. Bump, Wilton. 
7763 Ernest Wentworth, M. D., 21 
Turner, Auburn, 
7764 Wm. A. Walker, Ca~tnw, 
7765 Geo. G. Averhill, Watervilla, 
77f6 Geo. G. Averhi!l Watervil:e. 
7767 Geo. Mathison, 15 Byron, Rum-
ford, 
7768 Wm. F . Shackley, Canton, 
7769 C. J. Birkemmaxer, 20 Coyle, 
Portland, 
7770 Chas. F. Lowell, 53 Clease, S. 
Portland, 
7771 Elton W. Ross, Rumford, 
7772 Rid:ey F. Hanscom, 32 Pleasant, 
Brunswick, 
7773 Roy N. Stiles, Springvale, 
7774 Elwood E. Elliott, Kezar Falls, 
7775 Dr. E. E. Jordan, 362 Ohio, Ban-
gor, 







Rea . . ... .. .. . ........... . 
Oakland . . ........ ... ........... .. 
Stevens-Duryea .... . . . ......... . 
Internaliqpal . . ......... . ....... . 
Hudson 
Winton .............. . ... . ........ . 
Avory Co ......... .... ...... .. 
I<nox .. 
Stanley .................... .. 
E.M.F .......................... . 
Hudson ....................... . 
Pope . . ................. . . .. .. . ... . 
Brush ............ . ............... . 
Stevens-Duryea . ... . .. .... . .. . . . 















Marion ............ . .......... . ... . 









































REGI TERED A UTO:MOI3ILES. 
No. Reg. Owner. 
7777 Percy W. Kinney, 16 Bartlett, 
Waterville, 
777 S. R. Haines, Pittsfield, 
7779 Harry Staples, 'I'ur ner, 
77 0 Mrs. 0. H. Brown, H Middle, 
Eastport, 
7781 Bert N. Allen, Brunswick, 
7782 Asher D. Horne, Farmington. 
7783 vV. H. Coffin, 24 Webster, Lew- 
iston, 
7784 Wallace W. Robinson, 12 Lin- 
coln. Portland. 
7785 Addie L. Mi:l r, 21.4 Middle, 
Portland, 
7786 Henry B. Htggi ns, 490 High- 
land, S. Portland, 
7787 Mrs. G. Walter Brown, Lubec, 
7788 Wm. A. Han-er. 13 Main, wa- 
terville, 
7789 Sidney A. Green, 316 Main, Wa- 
tervill , 
7790 J. B. Mason. Buckfield, 
7791 Arthur S. Tucker, 127 Penob- 
s ot, Rumford, 
7792 Alton M. Puffer, Dexter, 
7793 Herbert A. Gerry, West Poland, 
7794 Welangton Johnson, 49 Chap 1, 
Augusta, 
7795 Salmoe · W. Dingl v . 78 Horton, 
Lewiston, 
7796 H. M. Ding-ley, 68 Horton, Lew- 
iston, 
7797 Valli re & Baillargeon. 59 Cen- 
tre, Biddeford, 
7798 Wm. H. Thaxter, 221 Kenneb c, 
Por tla nd. 
7799 Maynard S. Austin, 36 Pl a sa nt, 
Rockland, 
7800 Chas. H. Haines, Ellsworth, 
7801 Geo. C. Hamblet, 355 Br ig ht o n, 
Portland, 
7802 Walter M. Reed, Rankin, 
Rockland, 
7803 Wm. F. McClintock, Fairfield, 
7804 s.~ G. Da.vis, Winthrop, 
7805 Scot Y\rilson, 55 Beacon, Port- 
land, 
7806 Al'ber t E. Como, 19 Dexte ·, Au- 
burn. 
7807 Albert J. Taylor, 52 High, art- 
bou, 
780R J. Raymond Decker, 26 Wells. 
Dixfi Id. 
7809 Hcr-ber t A. Hatch, 129 Sher- 
wood. Port1and. 
7 10 E. L. Bartlett. Rumford Ctr., 
7811 Wa lt r :M. Snear, 15 B c ch, 
Rockland, 













































































16 RJ~GISTEREp AUTOMOBILES. 
H.P. No. Reg. Owner. 
7813 Clark B. Dunton, 80 Hartley, 
Portland, 
7814 Albert A. Towne, Ashland, 
7815 Archie H. Curtis, Paris, 
7816 Dr. J. F. True & Co., 17 Drum- 
mond, Auburn, 
7817 Wm. 0. Eustis, Wells. 
7818 Arthur S. Littlefield, 128 Mid.- 
dle, Rockland, 
7819 Arthur C. Crenshaw, 1054 Wash- 
irig.ton, Ba th, 
7820 A. T. Eastman, E. Hebron, 
7821 0. P. Brooks, Norway, 
7822 0. C. F'olsom, Orrington, 
7823 Eugene F. Smith, Norway, 
7824 W. H. Doran, Ft. Falrfi ld, 
7825 Daniel W. Tl'ue, Lowell 
7826 John I. Snow, Pin Poi~t, 
7827 Harold T. Bibb r, 327 Front, 
Bath, 
7 2 A. C. Norton, Farmington, 
7829 Walter J. Peterson, n. F. D. ~. 
Farmington, 
7830 E. Estene Sp ar, 22 Woodbury, 
S. Portland, 
7 '31 Oeo. I~. Ri hards, Camd .u, 
7832 Byron D. M · 1lella n, J08 oyle, 
Portland, 
7833 Wim. B. Russell, S. Paris, 
7834 w-». B. Sk lton, 491 Main, 
783fi 
Lewiston, 
C. A. Bak r. M. D., 312 Con- 
gr -ss, Po rt.Ia nd, 
Harry D. 101 , Paris, 
Geo. S. Solomon, Ft. Fa irfi ld, 
'I'homa s If. li la.her t.y Freeport, 
\V. V. Hanscom, 29 Park, 
Rockland, 
Cha s, B. Cottle, Fll ls wor th , 
Ern st A. Dakin, '\Vilt.on. 
Benjamin F. Morang, Howlancl, 










784! Fredk. ·walker, Cape Elizabeth, 
7845 Dan'l D. Plummer, ]40 E. 
Prom., Portlancl, 
7 '4fi Ben. B. Fog! r. 
7847 Cha .. L. Keene, Poland, 
784. T. A. Burke. K nncbunk, 
7849 Frank w. \Valker, Harri. on, 
7 50 Spurgeon C. Luxton, Rumfonl. 
7851 Joseph J. Marriott, Houlton, 
7852 J. H. Walters. Shawmut, 
7853 Cha s. F. Hooper, Sa.nf'crd, 
7854 Alfr d A. Newcomb, Bridgton, 
7855 C. C. Hanson. St. Albans, 
7 56 Fr •d B. Ricker, 633 Congr ss, 
Portland, VP1i 

















Overla nd . 










}i o rrl 








































T~. M. F. 













EJlmore · · · · · · · · ·· · 
1~,,1n1ore · · · · · · 
V lie . 
40 
• t a n le y . 10 
REGISTERED AUTOMOBILES. 
No. Reg. Owner. 
7858 Edwin Maxim, Buckfield, 
7859 Courtney E. Foster, Ash Point, 
7860 J. C. Perry, Rockland, · 
7861 Her1bert A. Lorn bard, Bridgton, 
7862 Franklin 0. Cobb, 696 Congress, 
Portland, 
7863 Edwin Higgins, Ft. Fairfield, 
7864 Eddie J. Roderick, Rumford, 
7865 J. B. E. Tartre, 68 Graham, 
Biddeford; 
7866 Ernest W. Prescott, 323 S. Main. 
S. Brewer, 
7867 Bradbury Smith, W. Sullivan, 
7868 Seth C. Gordon, 157 High, Port- 
land, 
7 69 Mrs. J. C. Strawbridge, Cam- 
den, 
7870 I. M. Levin, 99 College, Lewis- 
ton, 
7871 "Wilbur F. Browne, 3 Pleasant, 
Brunswick, 
7872 Harold S. Stevens, Lebanon, 
7873 Daniel C. Robinson, 241 West 
Newcomb, Boston, Mass., 
7874 Harold Morrison, Bridgton, 
7875 Fred A. Dinsmore, Anson, 
787~ Frederick S. Jerris, 88 Park, 
. Port.land, 
7c77 C. H. Blake, 28 Main, Bangor, 
7878 Adolph S. J. Hansen, 67 Elm, 
Camden, 
7 79 Stanley P. Warren, 159 High, 
Portland, 
7880 Edith E. Long, Navy Yard, 
Kittery, 
7881 E. H. Phinney, 85 Market, Port- 
land, 
7882 E. Everett Russell, Farmington, 
7883 M. Mcintire, Dixfield, 
7884 Chas H. Bryant, N. Jay, 
7885 Henry Jacques, Somersworth, 
N. H., 
7886 Walter C. Revard, Bonny 
Eagle, 
7887 Wm. H. Thaxter, 52 Deering, 
Portland, 
7888 Philip A. Loring, 201 State, 
Portland, 
7889 F. A. Jealous, N. Vassalboro, 
7890 Harry w. Swan, 201 Centre, 
Bangor, i 
7891 Edwin A. Clark, Levant, 
7892 Thaxter D. Friend, Etna, 
7893 Milton M. Goodwin, 38 Dyer, 
Saco, 
7 94 Rofand W. Ltbby, 87 Elm, Saco, 
7895 Henry Douglas Bacon, Wash- 
ington, Bath, 






















































































18 REGIS1~ERrm AUTOMOBILES. 
Maker. H.P. 
No. Reg. - Owner. 
7897 Chas. H. Fogg, 'Z7 Bower, Ban- 
gor, 
7898 L. E. Sylvester, Durham, 
7899 Mrs. Sarah E. Chase, 35 
Church, Westbrook, 
7900 Fred E. Gordon, Lincoln, 
7901 Oscar G. Hanson, Lyman, 
7902 Edith F. Libby, 8 Laurel, Au- 
burn, 
7903 Mary A. Jones, Kennebunkport, 
7904 James C. Horne, 50 Cedar, Bel- 
fast, 
7905 Clifford F. Thomas, Portland, 
7906 W. w. Woodward, 74 Concord, 
Portland, 
7907 Dr. C. B. Benn, Houlton, 
7908 Geo. R. Irigf ls, 60 Summer, Au- 
bur n, 
7909 Edwin J. Marston, M. D., Buck- 
field, 
W10 Ma.tt ho w K Curran, Madis·on, 
7911 Eben J. Ham, 54 Horton, Lew- 
iston, Knox 
7912 Wallace H. White, 457 Main, 
79l3 
L wiston, 
L st r H. 'I'rura.n t, M. D., 94 
Main, Norway, 
Tl. H. Linn, Milford, 
E. H. Pik Gr e nwood, 
Kenn \b Log Driving o., 
Skowhegan, 
Grover K. offln, Machias, 
Natt \V. Brown, 3~6 1 roadway, 
. S. Portland, 
Samu -:.J J. Mitchell, 75 Main, 
Sanford, 
Harley 0. Witham, 4 S. Main, 
Springvale, 
G o. H. Rand, M. D., Liv r- 
more Falls, 
Thomas A. Tufts, K nnebunk- 
port, 
Harry F. Yaler, Scarboro, 













7925 Ernest Saunders, 578 Main, 
Lewiston, 
7926 Jess A. Randall, Old Orchard, 
7927 F. ). Goodspeed, Wilton, 
7928 c., s. J. Bishop, Rumford, 
7929 Ad lard Dube, S. Berwick, 
7930 Elisha E. Powers, Houlton, 
7931. E. E. Austin, ]2 Coll ge, \7\Ta- 
t rvtlle, 
7932 Geo. W. Babb, 877 Congr ss, 
Portland, 
7933 Hurley J. Meserve, 22 I•'edera1, 
Brunswick, 
7934 H. J. Given, 17 Bank, Bruns- 
wi k, 
Buick 
Buick ····························· 32 30 ····························· 
Oakland . 














Buick ····························· 10 22¥2 ···························· 














Regal ······························· 30 22¥2 
R gal 30 
Hudson 33 






Pierce Arr ow . 36 
Overland . 
H'up mobll e . 
Stevens-Duryea . 
E.M.F . 






































L. Ouelette, 33 Map!e, Lewiston, 
John H. Huddilston, Orono, 
Percival P. Baxter, 655 Con-
gress, Portland, 
Chas. E. Fox, Fryeburg, 
Ne:son I. Fox, Lowell, 
James H. Hudson, Guilfo~J, 
Alvaro Gordon, Mt. Vernon, 
John A. Fitz, 34 Oxford, Port-
land, 
Dr. Geo. I. Geer, 901 Congress, 
Portland, 
Sidney K. Fuller, Winslow, 
Mrs. Golder A. Wright, R F. 
D. 8, Bangor, 
Frank J. Leavitt, Buxt0n, 
Josephine H. Horne, Old Or-
chard, 
Frank H. Fletcher, 597 Co!1-
gress, Portland, 
Lawrence H. Dunn, 24 t}reen, 
Thomaston, 
Chas. D. Hasty, 201 Main, Au-
burn, 
Fred C. Lovering, Oxford, 
Frank Gutmann, l:lO Ash, Lew-
iston, 
Maurice W. McDona;d, Lafay-
ette Hotel, Portland, 
Vaughan Jones, 37 Fifth, Ban-
gor, 
T. E. Hardy, N. Vassalboro, 
John Houston, Guilford, 
Edmund J. Wilson, N. Harp.;-
well, 
7958 Albert H. Coomb, 49 Main, 
Yarmouth, 
7959 A. B. Libby, M. D., Gardiner, 
7960 Eddie A. Fortier, 57 Silver, Wa-
terville, 
7961 Frank A. Ross, S. Berwick, 
7692 Alice W. Vanderpool, York 
Harbor, 
7963 Roscoe Phillips, High, Portland, 
7964 E. H. Andrews, M. D., 13 Cum-
berland, Brunswick, 
7965 Amos E. Handy, China, 
7966 C. C. Morrison, Eden, 
7967 Fred Desjardin, Topsham, 
7968 F. E. Merrill, Turner, 
7969 L .. T. Snipe, 56 Green, Bath, 
7970 Oscar B. Ingalls, Pejepscot 
Mills, 
7971 Edwin Childs, Pittsfield, 
7972 Clarissa L. Clark, 135 Vaughn, 
Portland, 
7973 Harry H. Lancaster, Howhv1J, 
7974 Fred M. Peaslee, Millinocket, 
7975 A. J. Walker, Bridgton, 
Maker. 
Ford ............................. . 







Buick ............................ . 
E.M.F ......................... . 
Maxwell 
Overland 
Marion ........................... . 




Studebaker ...................... . 
Selden ..................... . . . ... . 
Patterson ....................... . 




Hudson .......................... . 
Brush ............................ . 




























Isotta ............................. 40-45 
Maxwell .. .. .. .... .. .. ...... ... ... 16 
Ford .............................. : 
Maxwell ........................ .. 














Cadillac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 36. 7 
Cadillac . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 10 
Buick ............................. 30 
Buick ............................. 22 
20 REGISTERED AUTOMOBILE:S. 
H.P. Reg. Owner. 
Frank Langlois, 3 Summer, Wa- 
terville, 
E. I. Brown & Son, Sumner, 
Eugene Cole, Bryants Pond, 
Lewis C. Flagg, 70 Berwick, 
Berwick, 
Edwin H. Burgess, Norridge- 
wock, 
Geo. R. Deering, Mechanic 
Falls, 
E-ben H. Bennett, Lubec, 
Chas T. Smalley, 298 Broadway, 
Rockland, 
Henry B. Cleaves, 638 Congress, 
Portland, 
Ralph T. Kendall, 10 Henry, 
Portland, 
Homer N. Chase, Madison, Au- 
burn, 
James W. Cassady, 298 Main, 
Bangor, 
Chas. A. Gould, Farmington, 
A. B. Crockett, Rockland, 
Hayden D. Adams, Water, 
Guildford, 
Arthur Driscoll, Green, Liver- 
more Falls, . Ford 20-22 
Melvin A. Wardwell, Penobscot, Ford .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 





















7994 Geo. H. Hill, R. F. D. 4, Fal- 
mouth, 
7995 Grace E. Morse, 22 N. J. Ave., 
Atlantic City, N. J., 
7996 Edw. C. Fairfield, Saco, 
7997 Chas. A. Gibson, 148 Union, 
Bangor, 
7998 J. Jensen, 181 Brackett, Port- 
land, 
7999 John Benson, 4 Byron, East- 
port, 
8000 Cornelius B. Kelleher, 14 Oak, 
Watervrlle, 
8001 E. H. Johnston, Limerick, 
8002 D. F. Blunt, 41 Main, Liver- 
more Falls, 
8003 Wm. M. Nash, Cherryfield, 
8004 W. B. Swasey, M. B., Cornish, 
8005 Everett A. Bickford, 63 Win- 
ter, Auburn, 
8006 Carl T. Foss, Norway, 
8007 Taylor & Brown, Dixfield, 
8008 Howard J. Ayers, 91 State, 
Portland, 
8009 Henry S. Cobb, 773 Main, ·west- 
brook, 
8010 Elmer E. Towne, Madison, 



















Lozier .. .. . .. . ... . .. . . . .. . .. . .. . .. . 51 
Stanley .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . 10 
Oakland ... ... ... ... ..... .. .. 30 
Ford 22 
Hudson . 26 





Stevens-Duryea . . . . .. . . . . . .. . .. . 54 





















. .. ~ . 





El,bridge G. A. Stetson, M. D., 
98 Main, Brunswick, 
Levi E. Wescott, Cumberland 
Mills, 
Ansel H. Porter, Cumberland 
Mills, 
Frank M. Moody, 3-0 Stanwood, 
Portland, 
James T. Williams, Douglas 
Hill, 
Henry R. Dimock, W. Minot, 
Orrin P. Weymouth, 113 Long- 
fellow, Portland, 
Geo. C. Keep, Lafayette Hotel, 
Portland, 
Galen C. Moses, 1009 Washing- 
ton, Bath, 
Dr. Leland H. Poore, Casco, 
Clarence L. Cramer, P. 0. Un- 
ion, Washington, Me., 













8024 A. L. Googin, Scarboro, 
8025 Wm. H. Durham, 15 Park, Bel- 
fast, 
8026 Chas. A. Kim ball, 158 Gamage, 
Auburn, 
802'7 Chas. B. Porter, M. D., Old 
Town, 





Emma L. Seavey, Scarboro, 
B. G. Foster, Clinton, 
R. D. Simons, 14 Pleasant, 
Gardiner, 
W. J. Renwick, M. D., 102 Goff, 
Auburn, 
Clinton H. Goodhue, Sidney, 
Franklin M. Lawrence, Port- 
land 
Willa~d N. Munroe, 64 High- 
land, Auburn, 







8037 Judkin & Stevens, 497 Virgin, 
Rumford, 
80.>8 V. A .. Simpsons, 11 Franklin, 
Be.rast, 
8039 Abram Ross, Rangeley, 
8040 Harry s. Hurd, Berwick, 
80iJ Melville C. Stone, Bridgton, 
8042 Geo. C. Smith, State. Milli- 
nocket, Ford 
8043 Robert S. Nickles, Cherryfield, Ford 
8044 James T. McDonald, E:Isworth, Ford 
8045 Roy W. Simpson, 99 Sanford, 
Bangor, 
046 James Wm. Field, Berwick, 


















Ford · . 
Inter-State . 





















































22 REGISTERED AUTOMOBILES. 
No. Reg. Owner. 
8048 Chas. Thompson, N. Livermore, 
8049 Chas. C. Fowler, Unity, 
8050 John R. Webber, 44 Dennison, 
Auburn, 
8051 Henry 0. Rol!e, E. Waterford, 
8052 Mrs. J. M. Jose, 140 W1lliams, 
Portland, 
8053 David Talbot, 73 Middle, Rock-
land, 
8054 Earle W. Milliken, Farmington, 
8055 Henry C. Kuenzli, Navy Yard, 
Kittery, 
8056 E. F. Gellerson, 44 Neal, Port-
land, 
8057 Samuel E. Vaughan, Falmouth 
Maker. 
Buick ......... . .................. . 
E.M. F .......................... . 









Chadwick .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 60 
Stanley . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Stoddard ........ . ................ 40-45 
Pope . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Foreside, Pierce 38 
8058 Thos. I. Murphy, 23 March, 
Bangor, 
8059 Geo. L. Cloutier, 804 \V. Rose 
Hill, Lewiston, 
8060 W. S. Trefethen, 40 Portland 
Pier, Portland, 
8061 M. L. Wheeler, 29 Crosby, Au-
gusta, 
8062 Elliot K. Washburn, R. F. D. 
2, VVlaldoboro, 
8063 Jos. J. Marriott, Houlton, 
8064 Merrick S. Tibbetts, Bethel, 
8065 Joseph Moulton, 160 'Water, 
Randolph, 
8066 Geo. G. Curtis, Rumford, 
8067 Frank E. Perry, 8 Birch, Rock-
land, 
8068 S. C. Sweetser, R. F. D. 2, 
Woodforcls. 
8069 Everett H. Strout, 43 High, Liv-
ermore Fa:ls, 
8070 Erlwin F . Acrutin, 24 Sabattus, 
Lewiston, 
8071 John C. Morten, Jr., 52 Perham, 
Farmington, 
8072 Dexter ·w . Toothaker, R. F. D., 
Phillips. Avon, 
8073 Banet Mfg. Co., 297 Franklin, 
Boston. Mass., 
8074 Harry N . Carr, Norrid-gewock, 
8075 J. H. Gleason, 13 Sheridan, 
Portland, 
8076 Frank W. Jewett, 54 West, 
Portland, 





E.M.F .......................... . 































casset, Cadillac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 







Bronson, 75 Bronson 
Ottawa, Ont., 
Garvin, 113 Main, San-
Reo 25.6 
Franklin 38 
ford, Marion . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 30 
&081 A. R. Wright Co., 350 Commer-
cial, Portland, Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
,. # '< I 
--- ~ ., 
- ---~- -~ - ---- - 
REGISTERltD AUTOMOBILES. 
No. Reg. Owner. 
80 2 James V. Paynes, Camden, 
8083 Albert L. Atkins, 19 Pleasant, 
8084 
Dexter, 
Daniel H. Thompson, Bangor 
House, Bangor, 
James Mealey, S. Gardiner, 
David H. Heal Lincolnvi:le, 
A. H. Sturteva~t, 54 Green, Au- 
gusta, 
Joseph H. Slater, Livermore 
Falls, 
Eugene A. Emery, 11 ·wmiam s, 
Augusta, 
Lester A. Perry, Randolph, 
Atlantic Grain Co., P. 0., S. 
Portland, Portland, 
Sebago Lake Ice Co., 455 Port- 
land, Portlana, 
Martha E. Bartlett, Bethel, 
Rowland J. Was()"att, 23 Sum- 
mer, Rockland, 
Hugh M. ·warr n, J90 Portland, 
Portland, 
Iana E. 'waldron, 3 De ring, 
Portland, 
Frank K. Drol tt, Milo Jct., 
Dani I S. Billings, Hartland, 
L. B. · Griffin & Co., 12 Elm, 
Portland, 
ash Fu I ~o., 12 Elm, Port- 
land, 
Wm. H. Mil1ik n, 111 Stat 
Portland, 
Eugen L. Merrill, Augusta, 
Fred K B a ne, 167 Second, Hal- 
lowell, 
S. r.r. Stilk y & S n, Augusta, 
A. L. Brack t t, E. S bago, 
I. R. Morrill, 1 9 Main, Bruns- 
wick, 
Geo. F. Johnston, Oakland, 
Bradbury Smith, \V. Sullivan, 
H. P. Atk'.inson & Son, Bidd - 
ford, 
At wood Ryd r. Patten, 
G 0. w. English, R. F. D. 2, 
Pr esqu Tsle, 
Haro:d T. Perkin., D nrna rk, 
h st r L. Pike, Lubec, 
Robert J. P aco k, Lube , 
Elbridge S. Pitcher, 1 N rt.h- 
port Av . , Belfast, 
B la E. Leach, N. Gloucester, 
Jam s J. Sheppard, 30 '97' N w 
York It.y, 
Frank Mun sev, 1 nity, 
Arth n A. Clark, Milo, 





































8121 Lorenzo D. Hobb, Carfbou. 
Maker. H. P. 









Gra bousky 30-35 
Gra bousky 40-45 







Frayer Miller 35-40 
St vens-Dury a . 
ad il lac . 
Hudson 
Buicl{ . 
Stev ns-Duryea . 
Stev n -Durv a . 
halmers . 
E.M.F . 








Auto ar . 
Regal . 








































No. Reg. Owner. 
8122 Geo. C. Gray, Dixfield, 
8123 James H. McPartland, 19 Wa- 
ter, Houlton, 
8124 Guy 0. Vickery, 22 Western 
Ave., Augusta, 
8125 Mrs. M. M. Johnson, 21 Warren, 
Hallowell, S. P. Bailey . 
8126 Dudley B. Whitney, Cambridge, Oakland . 
8127 Asa G. Clay, 36 High, Lincoln, Ford ..................••.•........ 
8128 Sterling King, Millinocket, Ford . 
8129 Fred D. Jones, 15-17 Main, Bel- 
fast, 
8130 Chas. Isiailson, Rumford, 
8131 E. A. Day, Cherryfield, 
8132 Lewis E. Davis, 73 Sabattus, 
Lewiston, 
8133 F. Burton Haggett, Wiscasset, 
8134 A. H. Seavey, Fryeburg, 
8135 Ed ward H. J nkins, 81 Willow 
Augusta, ' Ford . 
8136 Homer C. Weston, Freeport, 
8137 Ernest H. Littlefield, 110 Par- 
ker, Brewer, 
8138 Fred W. Shaw, Mars Hill, 
8139 Wm. B. Hay, 74 Spruce, Port- 
land, 
8140 W. L. Darrington, Livermore 
Falls, 
8141 Dr. J. Edward Libby, Saco, 
8142 Albert A. Newell, Gtlr-ad, Reo . 
8143 Eli V. Osier, 112 Goff, Auburn, Reo . 
8144 A. A. Morrison, 694 Main, West-,· 
brook, Reo . 
8145 S. P. Hinck1ey, 21 Fulton, 
Rockland, 
81.46 Wm. H. Welch, W. Pembroke, Reo . 
8147 Albert H. Damon, M. D., Lime- 
stone, 
8148 Wm. W. Merrill, 15 Verander, 
Portland, 
8149 Alexander Lightfoot, Bridgton, 
8150 Portland Water Dist., 31 Plum, 
Portland, 
8151 Peter Talbot, Ba ilevv llle, 
8]52 Chas. S .. Jon s, Essex, Bangor, 
8153 John E. Allen, Presque Isle, 
8154 Ansel S. Kelley, 5 Pi rce, Bel- 
fast, 
8155 Harold Smithwick, 220 Penob- 
scot, Rumford, 
8156 Peter Drapeau, S. B rwick, 
8157 Chas. R. Blaisde, 
8158 Chauncey D. Rumery, 52 Key, 
Eastport, 
8159 Fred H. Lewis, China, 
8160 Samuel J. Oakes, Montague 
8161 Augustus A. Percy, 967 Middle, 
Bath, 
8162 W. H. Chase, Dover, 
Maker. H. P. 
Velie .. .. . 40 



















Overland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Elmore . 
Loco mo bile . 
Stanley . 
Packard . 
United Motor . 
Cadillac . 






































No. Reg. Owner. Maker. 
8163 F. ;;\". Ayer, 99 Broadway, Ban-
gor, 
8164 E. P. Woods, 193 E. Ave., Lew-
Packard ......................... . 
iston, 
8165 Filo B. c:ark, Rumford, 
8166 Geo. S. Bliss, New Gloucester, 
8167 Carroll I. Hanson, Presque Isle, 
8168 Ella C. Gardner, Machias, 
8169 Ephriam M. Jones, Unity, 
8170 Wm. J. Lewis, Lebanon, 
8171 C. A. Brown, Lincoln, 
8172 Fred O. Doughty, Gorham, 
8173 Lilla A. Emery, Portland, 
8174 Herbert W. Ayer, 230 South, 
Biddeford, 
8175 Wm. B. Jenkinson, Brownviile 
Jct., 
8176 Amos G. Fay, Brownville Jct., 
8177 Chas. F. Baldwin, Brewer, 
8178 John E. Carroll, Kittery, 
8179 Arthur L. Sellers, 5 Falls, Bid-
defor4, 
8180 0. L. Clark, Freeport, 
8181 Lewis W. Moulton, Standish, 
8182 B. E. Blanchard, Coplin Pl., 
8183 John C. Morrison, LaGrange, 
8184 Guy A. Smith, W. Paris, 
8185 Geo. A. Frost, Berwick, 
8186 Arthur E. Cole, Buckfield, 
8187 Aaron P. McFarland, Montville, 
8188 Walter F. Coombs, Division, 
Bangor, 
8189 Roy D. Hodsdon, 166 Blake, 
Lewiston, 
8190 Joseph Pitts, Harrison, 
8191 Bret H. Dingley, 29 Lake, Au-
burn, 
8192 Olson W. Goodwin, Garland, 
8193 Fred C. Emery, 132 Madison, 
Skowhegan, 
8194 James O. Pillsbury, Unity, 
8196 Joseph D. Berry, 142 Bridge, 
Gardiner, 
8196 S. S. Smith, Pittsfield, 
8197 James M. Spence, Madison, 
Regal ............................ . 
E.M.F ......................... . 
Overland ........................ . 
Buick ............................. . 
Ford ...................... : ...... . 
Chalmers ....................... . 
Ramlbler •......................... 








Regal ............................ . 
Regal ............................. . 
E. M. F ....................... . 
Cadillac ......................... . 
Cadlllac ......................... . 




In ternatlonal ................... . 
Overland ........................ . 
E.M.F ........................ . 
Stanley ........................... . 
Metz ............................. . 
Buick ............................ . 




8198 Merton H. Whitney, 293 Con-
gress, Portland, Ford 
8199 Malone Boyington, Madison, 
8200 L. J. Smith, 1375 Washington, 
Portland, 











































8202 H. L. Bartlett, Norway, 
Oakland .......................... 25-30 
8203 Forrest Goodwin, Skowhegan, 
8204 Chas. C. Bucklln, Rockland, 
8205 Frank P. El:lngwood, Rumford, 
8206 Ella M. Gordon, Brooks, 
8207 H. R. Schulmaler. & Sons, Ber-
wick, 
8208 S. Y. Weidmann, Rockport, 
Oakland .......................... 30 
Cadillac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 






Maxwell ...........•.............. 18 
Buick .............•............... so 
26 REGISTERED AUTOMOBILES. 
Maker. No. Reg. Owner. 
8209 Geo. A. Gregory, Boothbay 
Harbor, 
8210 J. L. S. B.Incks, Old Town, 
8211 Dana E. Bishop, Rumford Falls, 
8212 Henry \¥. Golder, Belgrade, 
8213 Geo. C. Letounau, 945 Congress, 
Portland, 
8214 Daniel H. Johnson, Springvale, 
8215 D. M. Susi, Pittsfield, 
8216 W. S. Malcolm, 32 . ak, Au- 
gusta, 
8217 H. A. Milliken, Hallowell. 
8218 Wm. E. Lawless, 377 Turner, 
Auburn, 
82W Warren S. St ward, 115 Bangor, 
Aug u: ta, 
8220 Edward H. Carpenter, Castine, 
8221 E. S. Cummings, 1 nion, 
8222 Clarence L. Ridlon, \V. Paris, 
223 Mary E. Patt n, 15 High, 
Brew r, 
8224 .Ia sp r W. Robins, Kenne- 
hunk, 
8225 Freel L. L a th rs, Palmyra, 
8226 B. 'I'horna s, 142 N. Main, 
Brew r, 
8227 Rob •rt L. I rector, 26 Pleasant, 
Wat r v il l , 
822, Dr. H. H. Purinton, K nne- 
bunk, 
82W H. A. G. Milliken, OM Orchard, 
82:W Wm. h,. Southard, rnr; \V bst r, 
Bangor, 
8231 hugen P. Butl r, 22 St v ns, 
Portland. 
'2:12 Jos ph Gonin, 87 Sherwood, 
Portland, 
8233 W. H. ~arnforth, 248 'I ... urn r 
Auburn, 
234 Richard S. Sh rman, 80 am- 
den, Rockland, 
2:~5 G o. G. Poolf>, Gr ne, 
8236 Cecil F. Clark, Clark's Milis, 
8237 Carlos Heard, 52 Sullivan, Bid- 
deford, 
8238 Frank T. Woodsworth, JO 
Shackford, Eastport, 
8239 Fr d lark arr a.tunk, 
8240 Danson P. Hamilton, Palmyra, 
8241 Atherton Furniture Co., 21 
Main, Wa t rvill 
8242 Bertrand G. March, 19 Bram- 
hall, Portland, 
8243 Mrn. B. Burleigh, 225 State, 
Augusta, 
8244 Alfred Sears, 50 BJoomfi 1c1, 
Boston, Mass., 
8245 Fred B. PuelJ, KenneJbunkport, 
246 George M. Barrows, N wport, 



















Stud baker . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . 30 
Ov r.n nd 35-40 
Overland 
Maxw 11 
Ma xw l1 















































































John W. Ross, Clarks Mills, 
W·m. Farwell, Thorndike, 
Lyman J. Pendell, Caribou, 
Lewis W. Frost, Palmyra, 
Dr. Frank E. Leslie, Andover, 
Jesse F. Bragg, Newport, 
Chas. S. Brown, Bethel, 
Arthur W. Dunn, Yarmouth, 
Chas. E. Englee1 Madison, 
Mott F. Wilson, Bangor, 
George W. Abbott, Bucksport, 
N. Goodkowsky, Biddeford, 
Arthur E . Messier, Lewiston, 
Alfred Hersom. Sanford, 
Guy E . MacGowan, N. Yar-
mouth, 
Fred E. Maxfield, Colonial 
Apartment, Bangor, 
V. T. Shaw, Scarboro, 
Galen Maxim, Palmyra, 
Guy D. Getchell, Machias, 
Howard D. McFarland, R. F . 
D . 1, Augusta, 
Leslie Curtis, 144 Spring, Dex-
ter, 
Arthur E . Chick, Spring,·ale, 
Maxime Beaulieu, 116 Horton, 
Lewiston, 
John S. Wadleigh, 59 Green, 
Augusta, 
8272 Wesley Be1yea, Littleton, 
8273 Guy Sedgley, Bigelow, 
8274 Chas. L. Ripley, Ridlonvi!Ie, 
8275 F. H. Jordan, M. D., 57 High, 
S. Portland, 
8276 W. J. Mccready, 38 High, Port-
Maker. 




Ford ................... . ......... . 
Maxwell .... . ................... .. 
Maxwell ................... . ..... . 
Maxwell ................ . ........ . 
E. M. F ............ .. ......... . . 
E. M. F ......................... . 







Buick . . .......................... . 
Overland 
Chalmers 
Buick . . ............... . ......... . . 
Overland ........ . ............... . 
Overland 
Buick . .... . ........... . .......... . 
Reo .. .. .... .. ..................... . 
Stan!ey ........ . .... . ............ . 
Stanley ..... . .................... . 
Hudson 
Pope . . ....................... . .. . . land, 
8277 Dr. Bial F. 
8278 Joseph A. 
ford, 
Bradbury, Norway, Oakland ........................ .. 
LaFiamme, Rum-
8279 "\Valter F. Haskell, 234 Bridge, 
Westbrook, 
8280 Henry M. Merrill, 19 High, 
Lewiston, 
8281 Alden P. ·webster, N. Main, 
Orono, 
8282 Elmer E. Twitchell. Oxford, 
8283 T. H. Hemore, Houlton, 
8284 J. E . Hewett, Belgrade, 
8285 C. E. Tilson, Belgrade, 
8286 J. Fraser, Brunswick, 
8287 Wallace R. Ta1·box, Fryeburg, 
8288 LeRoy G. Vose, 63 Washington, 
Eastport, 
8289 Ra:ph H. Morrill, Buckfield, 
8290 Sanford A. Chapman, Wool-
Reo ... ... ........ . .. . ............ . . 
White ... . ........................ . 
i\Ioon .... . .. . ........ .. ..... . ..... . 
Pierce .......... . ...... .. . .. ...... . 
International ..... .. ....... .. ... . 
Pope-Robinson ............. . .. .. 
Buick ............... . .... . .... . .. . 
Stanley .......... . ......... . .. . .. . 





8291 Walter Z. Twitchell, Andover, Ford 

















































Rl~GISTERED A U1'0MOBILES. 
No. Reg. Owner. 
8293 Fred P. }{all, Lisbon Falls, 
8294 Alfred S. Pooler, Bangor, 
8295 L. C. Waterbury, 264 Cumber- 
land, Portland, 
8296 \Vm. L. West, 15 Franklin, Bel- 
fast, 
8297 E:liot W. Howe, 45 Franklin, 
Rumford, 
8298 C. H. Scribner, Old Town, 
8299 Geo. G. Files, Brunswick, 
8300 Harry P. Atwood, Oakland, 
8301 D. C. Jordan, Alfred, 
8302 Frank T. Davis, Parsonsfield, 
8303 Fortuna Peauratt, N. Berwick, 
8304 Fred C. Goodwin, 1278 Elm, 
Biddeford, 
8305 Joseph H. Hunt, Hartland, 
8306 F. B. Milliken, 235 Bracket, 
Portland, · 
8307 \Valter P. Dow, Box 241, Port- 
land, 
8308 B. Y. Curran, Calais, 
8309 Bangor Gas Light Co., Bangor, 
8310 Alfred H. Vtnrng; Temple, 
8311 Lucius A. Walton, Belfast, 
8312 Hardy Bush, 13 South, Newark, 
N. J'., 
8313 James Evans & Sons, Hiram, 
8314 Walter J. Downs, Waterboro, 
8815 Winfr d H. Smart, Howland, 
8316 Chas. D. Chase, Kennebunk, 



















Win ton . 































waska, Clark Carter . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 40 
8318 C. F. Jose, 436 St. John, Port- 
land, Reo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
8319 Merrlll E. Crossman, 80 Ocean, 
S. Portland, Metz . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 12 
8320 Jameson L. Phinney, Bethel, Hupmobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
8321 Walter M. Reed , 8 Rankin, 
Rockland, Buick . .. .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . . 28.9 
8322 Arthur D. Rogers, Newbury, Sears Roebuck . .. . . . .. . . . . . . . . . . 14 
8323 Rumford Fuel Co., Rumford, Maxwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
8324 \Va lter W. Densmore, Dresd n, Buick . .. . .. . . .. . . .. . • . . . . . . . . .. . .. 24 
8325 M. V. Hunt & Son, Sewall, Au- 
gusta, International . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. 20 
8326 Mrs. Randall G. Rumery, 37 
Key, Eastport, 
8327 Mrs. Chas. C. Rum ry, 32 Y v. 
Eastport, 
8328 Boardman S. \Villiams, Ft. 
Fairfield, 
8329 Fr dk. R. Dyer, Buckfield, 
8330 Meguntlcook Fruit Co., Cam- 
den, 
8331 Alonzo Tilton, Carmel, 
8332 A. C. Byres, Rumford, 
8333 Everett L. Philoon, 59 Summer, 
Auburn, 




















No. Reg. Owner. 
8335 Rarvey O. .Jordan, 53 Court, 
Machias, 
8336 Dr. II. L. Fuller, Bangor, 
8337 Roscoe C. Livingston, 332 Car-
mita Ave., Rutherford, N . .J., 
8338 Arthur C. Perry, Presque Isle, 
8339 .J. Henry Rines, 769 Congress, 
Portl;rnd, 
8340 L. B. Chipman, 7 Ellsworth, 
Portland, 
8341 R. A. Black, M. D., Sullivan, 
8342 Arthur .J. Libby, Presque Isle, 
8343 .Judson Torey, Deer Isle, 
8344 He!'1bert E. Milliken, 231 Wood-
fords, Portland, 
8345 N. E. Adams, Wilton, 
8346 Geo. W. Chase, 1 Pine, Port-
land, 










Reo ..... ... ....... .......... ... .. . 
United Motor .................. . 
Regal .................. .... ... .... . 
Overland .. : ..................... . 
Moon 














8348 Rarry B. Austin, Phillips, 
8349 Miss Grace M. Tebbetts, 61 
Nordyke Marmon ............... 32-40 
Rochester, Berwick, 
8350 Alard & Moulton, Norway, 
8351 .John McMfllan, Milo, 
8352 Sanford G. Reynolds, 265 Water, 
Skowhegan, 
8353 Wllbur H. Randell, Kittery Pt., 
8354 Harry W. Hill, Limerick, 
8355 Nazarie Simoueau, Biddeford, 
8356 Albert Paradis, Mexico, 
8357 G. R. Campbell, 175 Water, Au-
gusta, 
"""" Wm. H. Gilpatrick, Freeport, 
8359 Fredk. W. Smith, Carthage, 
8360 H. A. Plummer & Son, N. New 
Portland, 
l361 Wm. F. Norton, Kingfield, 
.l362 Geo. H. Ames, Canaan, 
8363 Frank H. Stewart, Cherryfield, 
8364 R. C. Brown, Bingham, 
8365 Royal A. Rich, Fairfield, 
8366 Ralph S. Porter, Cumberland 
Ctr., 
8367 Geo. W. Patterson, Castine, 
8368 Wm. L. Graves, Brownville .Jct., 
8369 E. Estelle Spear, 22 Woodbury, 
S. Portland, · 
8370 L. M. Steward, S. Paris, 
8371 Thos. S. Ross, Saco, 
8372 Geo. M. Morgan, Caribou, 
8373 Wm. D. Page, Kingfield, 
8374 .John H. Edwards, 217 Spring, 
Portland, 
8375 Silas W. Taber, Houlton, 
8376 Paul S. West, Lisbon, 
8377 Louis C . .Jordan, N. Gloucester, 
8378 C. Wilson Place, Saco, 







Ford ................ ., ....... .... . 
Buick ...................... .' ..... . 
Reo ............................... . 
Buick ............................ . 
Ford 
Ford ............................. . 
Elmore .......................... . 
Stanley ......................... .. 
Reo .............................. . 
Schact .......................... .. 





Ford ............................. . 
F'ord ............................. . 
E. M. F . ........................ . 
E. M. F ......................... . 
Stanley ........................ .. 
Cadillac ..... ............. ........ . 
Overland 
Reo ............................... . 
Dayton .......................... . 


































REGrs~r.ERED A UTOMODILES. 
No. Reg. Owner. 
8380 Dr. C. A. Moul ton, Hartland, 
8381 w, L. Bonney, Bowdoinham, 
8382 S. S. Patten, 73 Wtnthr op, Au- 
gusta, 
8383 Howard 0. Spencer, Caribou, 
8384 Nelson P. McCleod, Brownville, 
8385 C. A. Page, Passadumkeag, 
838ti Stillman E. Woodman, Calais, 
8387 Napoleon L. Spenard, Biddeford, 
8388 ·wm. II. Ford, Sanford, 
8389 0. R. Emerson, M. D., Newport, 
8390 Geo. C. Upham, Caribou, 
8391 Elmer H. Clements, Winterport, 
8392 Arthur Wiley, Limestone, 
8393 Kidd r Bros., Peru, 
8394 M. M. Coolidge, Dixfield. 
8395 Kennebunk FJlectric Light Co., 
Kennebunkport, 
8396 Thomas S. Bridgham, Buckfield, 
8397 C. Fred Jones, ( ast.ln , 
'398 M lvin Libby, 37 Hanov r, 
Portland, 
8399 Da.rr us D. K 11 Y, Jonesport, 
8400 G. \V. wrs man, Smyrna Mills 
8-:tvl John C. Hanson, 37 Hanov0r: 
Portland, 
8402 gawin B. Starr tt, 13 Madison, 
Aubur n, 
8403 Benj. C. Perry, 473 Old Coun- 
try Rd., Roc-klan<l, 
8104 Marks H rtz, Flll s wo r th , 
8405 Skinner & Brown, ~ Minot, Au- 
burn, 
8406 Miss Marion hi. Holt, F't. li.,air- 
field, 
8407 Charlotte M. Russe ll, E. Sum- 
ner, 
8408 Garfield R dman, A. Ridlon- 
ville, 
8409 Prentice hi. Wat son, Sanford, 
8410 City of Portland, Portland, 
8411 C. Ralph Pitch, Rockland, 
8412 Geo. A. Russel], Readfield, 
8413 Chas. M. Richardson, 115 State, 
Augusta, 
8414 Frank S. Tribore, Boynton, 
Bangor, Ford 
8415 Fredk. C. Lord, M. D., K nne- 
bunk, 

















.Ia.ckso n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5 
Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 18 
.Locomobile : 15-20 
Locomobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Cadillac .. .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . . . 30 














































Lewiston, Ford . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . 20 
8417 Perley W. Redman, Greenville 
Jct., Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
8418 Roscoe E. H. Wing, 90 'Wiley, 
Bangor, 
8419 David Blanchard, 508 Water, 
Eastport, 









port, S tariley . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . 20 
Lyman F. Fales, Farmington, Stanley . . . . . . . . ... . . . . .. . .. . . . . ... 10 
Harry L. Webber, Auburn, Maxwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Guy 0. Gardner, Dixfield, . Maxwell .,. . .. . .. . .. 28 
Fred L. Toothaker, Belmont, 
Belfast, 
Frank P. Malone, 131 Ocean, S. 
Portland, 
C. V. Rendall, Rumford, 
James S. McCreae, Calais, 
C. L. Deroehn, 36 Burleigh, Wa- 
terville, 
Oscar E. Hardy, Hartford, 
Fred M. Young, Dexter, 
E. A. Drew, E. Machias, 
Ernest A. Burwell S. Gardiner, 
Chas. E. Libby, Newfield, 
A. C. Bellefleur, Sebago Lake, 
Frank B. Nichols, 1 North, 
Bath, 
Burnham C. :E tes, Auburn, 
Gridley R. Fogg, Skowhegan, 
D. A. McCleod, 451 Union, Ban- 
ton, Cadillac . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. . .. . 30 
'8460 Raymond R. Hussey, 12 Adams, 
No. Reg. Owner. 




















8440 Geo. Gardan, Bingham, 
8441 Norbert Krutzky, 16 College, 
Wat rville, 
8442 has. L. Browne, Bowdoinham, 
8443 Ellis Richardson, Gre ne, 
8444 Irving L. Carver, Bethel, 
8445 \Valter A. Clark, 347 Alfred, 
Biddeford, 
8446 Fred A. Abbott, D x ter , 
8447 C. M. Risler, 3 Murray, Au- 
gusta, 
844 H. H. Boynton & Co., Kingfield, 
8449 \Vm. H. Sturtevant, Dover, 
8450 Frank H ber t, Fort Kent, 
8451 Bertram Smith, Patten, 
8452 w. S. Perkins, N. Waterford, 
8453 C. H. Simmonds, 3 India, Port- 
land, 
8454 B. A. Burpee, Brownville Jct., 
8455 Harry F\ Lincoln, Dennysville, 
8456 wm. W. Moody, 20 School, Au- 
gusta. 
'8457 Annie Garman, 221 C n tr e, Ban- 
gor, 
'8458 Fird Bra gg, Winslow, 
8459 EI:a handler, 71 High, Lewis- 
Bangor, 
8461 Orlande Libby, Lincoln, 
'8462 E. H. Gilman, 66 North, Saco, 
8463 Clarence R. Hinds, Searsport, 
8464 Wm. H. McLoon, Houlton, 














Velie . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 40 
Assembled 12-15 

































































32 REGISTERED AUTOMOBILES. 
H.P. No. Reg. Owner. 
8466 Robt. C. Bisbee, 167 Main, Lew- 
8467 
is ton, 
John Matherson, 25 Canal, S. 
Portland, 
Chas. E. Clarke, Bridgton, 
A. A. Porter, Skowhegan, 
Wm. Bartlett, Kennebunk, 
Irving B. Mower, 2 College, 
Waterville, 
E. F. Pratt, M. D., N. New 
Portland, 
0. B. H ad, M. D., New Sharon, 
W. W. Nor ross, New Sharon, 
Thos. J. Libby, Jr.', 204 Con- 
gr •ss, Portland, 
M. M. Bail y, 655 For st, Port- 
land, 
1has. M. Kimbnll, Sumner, 
L o na rd W. 'I'hornpson, 3 D r- 
mot. o ur t, Portland, 
Lor nzo 'I'. Hi11, Lyman. M . , 
Ad lbert E. Hatch, Gui1ford. 
Fr ·d E. 'rapl s, "\V st hro ok s- 
vil1 , 
. Jo I 1• Day, W ·sl s, 


















8484 Edward A. 'Ioutl r, 117 Silv r, 
Wat rv Il l e, 
848S < i. E. 1handl r, N. Lin o ln, 
84 () B. S. Drake, . Berwick, 
84 7 G o. M. Austin, Berwl ·k, 
8488 John L. Tubbs, N. '\Vat rf'o rd , 
8489 T1 lizab th M. Burnham, E. Liv- 
ingston, 
8490 wan» e W. Kilgor , N wry, 
8491 Liew Ilyn B. Cain, 56 1• r · 
Portland, 
8492 I enry Gilson, 117 Stat , 
Port1ancl, 
8493 James . M Mennamin, Rum- 
ford, 
8494 G orge Decost, 468 Quincy, Dor- 
ch ster, Ma.ss., 
8495 Geo. W. Ba11ard, Garland, 
8496 A. H. Parsons, Camd n, 
8497 A. B. Sarg mt, Eustis, 
8498 P rl y S. Smith, N w Vin yard, 
8499 Frank S. Low ry, J• t. Fairfield, 
8500 Chas. L. J w 1, Mt.. View Park, 
8501 J. M. Savin, Woodland, 
8502 F. G. ·wmiams, Bingham, 
8503 R. M. Derrah, Houlton, 
8504 H 1 .. n & Ethel Bradgclon. York 
Villag , 
8505 Walter K. Hamlin, S. W.at r- 
ford, 
50G C. E. Harris, Fryeburg, 
8507 Chas. A. Ro. s, Skowhe an, 



















St v ns-Dury a .. 
Ra m.b ler .' . 
24 
24 
Bia ·k . 
(>\1 tla nd . 




J ffr "}" . 
Lo omobil .. 
16 
35 
E. R. Thomas . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 40 
J:t1i ·k . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Oa.k la n l . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 30 
tud- baker . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . 3() 
.. Ii tch 11 . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . 16-20 
}{ 0 • . . . . . . . • • • . . • . • . • • • . . . . . . • . . • • . 10 
,. Ia r wel l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Ids . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Pn t ·rson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
IIud. on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6 
l:t ral . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 20 
Ta th son 40-45 
Maxwell J4 








\1 nla nd . 
\? rlan<1 . 
20 
Ford .. . . 20 
1-Iudson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Hud on 27 









Virgil E. Tucker, Old Town, 
Frank \\". Hilton, Sanford, 
Sarah E. Howe, Mi:o. 
Geo. A. Murchie, Calais, 
J. & R. Rollins, 509 Forest, 
Portland. 
8514 Mary E. Cobb, 27 Fulton, Rock· 
Janel, 
8515 II. F. Andrews, Norway, 
8516 N. M. Jordan, Mawahoc, 
8517 L. M. Longley, Norway, 
8518 Frank II. Ellis, York Beach, 
8519 l'\T. B. Moulton, 180 State. Port-
land, 
8520 Ethan S. Thing, N. Shapleigh, 
8521 A. B. Sargent, Eustis, 
8522 Chas. H. Mailing, 24 Elm, Ban. 
gor, 
8523 H. E. NieholR. Eastport, 
852; IT. B. Estes. 18 Laurel, Auburn, 
8525 W. P. Giclclings, Gardiner, 
8526 vVm. F. Currier, 77 WiJ;ow, Au-
gusta, 
~527 Samuel F. Davis, S. Paris, 
8528 Frank L. Shaw, Machias, 
8529 Jra LeClair, Livermore Falls, 
8530 Ada S. Noyes, Steuben, 
8531 David H. \Veislancler, SJ E. 
Promenade, Portland, 
8532 Chas. C. Burrowes, Ellsworth, 
8533 Frank II. Lunt, West Tremont, 
853·1 Harvey L. Sawyer, Smithfield, 
8535 Maurice F. Lovf'lOY, Burketvllle, 
8536 Grace A. Rogers, Pittsftelcl, 
8537 Arthur L. Jordan, S. Port:and, 
8538 Herbert H. Slone, 21 Orange, 
Rockland, 
8539 Henry \\'. Knight, 13 Oc-Pan, S. 
Portland, 
8540 John C. Hammond. New Glou-
cester, 
8541 Bernard Taylor, Stratton, 
8542 J. T. Hamilton, 76 Portland, 
Portland, 
8543 Wm. H. Lurvey, Buckflelcl, 
8544 Frank H. Parkman, 235 Main, 
Watervme, 
8545 E. D. Noyes, 48 Winter, Wa-
terville. 
8546 L. N. Alhert. M. D., Van Buren, 
8547 James R Buckley. 72 Summer, 
Bangor, 
8548 W. H. Hooper, Castine, 
8549 Hugh Ellis, Ilrownvi;Je, 
8550 John C. Lane, R. F. D .. Gor-
ham, 
8551 J. H. Short. 35 \V. Portland. 
~552 Wm. C'hambNlain, R2o C'ongreRR, 
Maket. 










Selden ..................... .. ..... . 
Marion ........................... . 
Cadillac ......... . ................ . 
Inter·State ....... , ............... . 
Rainier .......................... . 
Knox ............................ . 








Buick ........................... . 














Stevens·Duryea ................ . . 
Jackson 
Metz .............................. . 

















































H.P. No. Reg. Owner. 
8553 11 leis ·hmann Co., 11 Avon, Port- 
land, 
8554 Wa.l t 1· J. Gilb rt, Calais. 
8555 C. \V. Robins, N. '1hesterville, 
8556 David S. Wa lt . :1 F'a.l m o u t h, 
Portland, 
8557 John ff. Brac]ronl. Biclde1•or<1 
Pool, Fll m o re . 
8558 Clar n ·e Graus, P aks Island, Cad illa · . 
8!)!)9 G eo. C. 1ha0·no11, S. B r wi ·k, 11,ord . 
8f>(;0 J•;Imont K Stanl s, Norridge- 
w o .k, 
85fi1 .John h. I,.. ia le s, 72 P 1 cu.s a 11 f , 
\Va1 rvillc, 
85G2 .Jos iph McV en, 4:1 Cu m borln.nd, 
Br uns wl k, 
8f>C~{ \V'm. ']. I owe, M. D .. Rumf'otd, 
8!'if>-l S. M. Cn.rr-o ll, Spring-val , 
H5G;) Ji,h .n Dana. ·\ o o l w ich, 
85G6 Ji rank \ ·prhill, Ji't. !•'airfield, 




., . P:1ri:, 





r: •> .) •) 
Wa.ld o ho ro. 
Iu r r y IL Wyman, 
H.tn°·or, 
rthur R Lim - 
!)7 i-rov 
ti n n .. 11, 21 
S ng r, 
>n. qu 
J. 
r n. Iou lton, 
iw horn , 'lilford, 
Maket 
'10! ·············· ·····•········ 










Bui .k :30 
fi'ord 



















· dillac ~o 
a.dtl la · ao 





Ov rlc nd 25.6 
1, 
J1 
f lupp. l() 







l ui ·1~ 20 
l>Ui<'l< .......•....•.••.•••..•.....•• 
J~. M. I• . 












Doherty, 60 N. Bath, 
Cook, Kingfield, 




Stanley .......................... . 
850! 
8595 
Arthur B. Sawyer, 
Richard Kennedy, 
Portland, 




Fred Grant, Brownville Jct., 
C. H. Babb & Co., 106 Ex-
change, Bangor, 
8598 Madison L. Gilman, Anson, 
8599 A. H. Johnson, 20 Ocean Ave., 
Portland. 
8600 R. L. Melcher, 346 Pine, Rum-
ford, 
8601 Thos. E. Wood, Greenville, 
8602 H. F. Vasley, 777 Springfield, 
Livingstone, N. J., 
8603 E. F. Hobson, York Village, 
860! Chas. Morton, Eastport, 
8605 L. Lute, Wiscasset, 
8600 Wm. L. Cousens, 181 State, 
Portland, 
8607 F. I. Brown. Rc-ai!field, 
8608 Raymond E. Hammond, Bel-
grade, 
8609 H. A. Toward, 269 Main, Wa-
terville, 
S610 John WillPtte, 82 College, Wa-
terville, 
8611 A. C. Brooks, Harrison, 
8612 Frank P. Farnham, N. Jay, 
8613 Edward Chase, Baring, 
8614 v'i'm. S. Owen, Milo, 
8615 M. G. Brackett, Milo, 
8616 G. R. Hamblin, Brii!gton, 
8617 Sanford A. Chapman, Rockland, 
8618 Elmer E. Dalcin, Farmington 
Falls, 
8619 Adelbert I-I. Gott, Castine, 
8620 W. L. Head, 436 State, Bangor, 
8621 Chas. R. Hill, Winterport, 
8622 Geo. E. Morrison, 16 Cleveland, 
Saco, 
8623 Wm. H. Macintosh, Be;fast. 
8624 Albert J. ·weymouth, 356 N. 
Stanley 
Oakland 
Sampson ......................... . 
Cole ...........•................... 
Johns.on .......................... . 
E~more ........................... . 
Orient ............................ . 
Auburn ........................... . 
International ................... . 
United Motor .................. . 
Velie ........................ • ..... . 
Stevens-Duryea ................ .. 




















































Main, Brewer, Velie . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . 30 
8625 H. S. Lancaster, 451 French, 
Bangor, 
8626 Wm. E. Dell, 47 Mayo, Port-
land, 
8627 Randall & McAllister, 84 Com-
mercial. Portland, 
8628 L. L. Tibbetts, Hermon, 
8629 Carl C. Barratt, 1100 Washing-
ton, Portland, 
8630 Joseph G. Chabot, 47 Shawmut, 
Lewiston, 
8631 John H. Holman, Saco, 
8632 H. M. Lowe, 19 High, Auburn, 
Overland ........................ . 
Locomobile 
Packard ......................... . 
Knox ............................. . 
Stanley ........................... . 
E.M.F .......................... . 
International ................... . 










No. Reg. Owner. 
8633 Henry Ji... Buzz 11, 36 Brantford 
PL, Buffalo, N. Y., 
8634 Frank A. Emmons, Kennebunk. 
8635 Guy E. Parker, St. Albans, 
8636 Geo. L. Lyseth, R. F. D. G, Au- 
bur n, 
637 J Iarv y N al, Rumford, 
8638 J~red E. Dodg , R. F. D., Free- 
man, 
863B ha s. S. Ch .st .r, Han o .k Pt., 
640 Frank Stanley, 1 ingft ld, 
8641 Geo. Dunham, JDllsworth F'a l ls, 
( 612 E. L. Burnham, Sanford, 
8643 P. Raino, K nn bunk, 
86'11 v 7illard S. Cat s, Ma hla spor t, 
615 G. 'V. Grant, New Sharon, 
616 Ernest L. Harmon, Biddeford, 
8617 w,». IL Littlefi ~Icl, I cnn -bunk, 
f>-t M:- tth w D. Stanton, E. I ira m 
8649 . T. Burrow s, Beach, Ro k- 
land, 
8650 ~h3 s. W. YifC, Roel lurid. 
651 .J~. A. Handl s, amd n, 
8652 Francis J. Brown, B th 1, 









• idlH y, 
r idgt m, 
1 ., J art- 
672 
673 









.Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 




For(l . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
:F'ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
I~. M. I1. . 25-30 
Ji... .J. 1 . 1~"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
J~. 1\1. 1. • • • • • • • • • . • • • • • • . . • . . • • • • • 20 
Stanley : .. 10-12 
Stan] y .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 30 
Sta.nl •y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
.. 'tan] •y .• .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

























l r it <:11 ll 
fi ra.nlcll n 
Ji ra nl Jin 
Max.w :1 






· 1.,lr11or .........••.............•... 
F;1n·1or . 




v rlr nd 20 
1 Iupmobl lc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
oyd & o., 1 rankf rt .• t.a.n) y . . . . . . . .. . . . ... ... .. . . . . .. . 20 
. H.og r., 51 :B or , Ban- 
W. Lyon, Paris, 
h rmnn, Ro k1r na. 
H. Hn ·k tt, ujnton, 
. J., 
I ui ·k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~)O 
~. ~vl. J•. . ...........•.......... 
Oa1 land .' . 
30 
30 
0 t :10-35 
Rf~GISTERED AU1'0MOBILES. 
Gardiner,. Ford . 
8682 Chas. E. Mulliken, Manchester, Buick . 
8683 Alb rt J. Hastings, Prospect, Bui .k . 
8684 \Vm. H. l\Ti:ler, R. F. D. 34, 
Oakland, 
HGS5 Ar t.h ur B. Murphy, 215 Main, 
~alai., 
686 John . P rter, \V. Paris, 
~637 Orson L. Paine, Dixfield, 
-br::i8 Wm. B. Wri0·ht, 147 Monmouth, 
N wark, N. J., 
86 9 John A. Mor e, Bath, 
(. 690 Stanwood E. F'Il t ner, Palasade 
Ave .. Eno-I wood, N. J., 
8fi91 James M. Day, Bryant Pond, 
8f392 H nr y P. 11 n, Weld, 
f>!J:3 . S. :\if. Patt rson, Welch ville, 
, G91 J. Abbo i1 , M. D., 63 Con- 
gr ss. Rumford. 
<i~)5 Mn;. Maria I. B an, Old Town, 
, <>~J6 Morrill Bro. . o., 126 ommer- 
.la :. Portland, 
clfi!)7 A. G. \V, lk r, Houlton, 
ssns D. W. H< ur, Patt n, 
8699 Atwood \ t . Spaul<lin00• .ar lbou, 
700 Edgar P. ~ri r, M. D., Eliza- 
b th, N. J., 
8701 Cha . d 
702 !\IIacGr rror, S. 
No. Reg. Owner. 
8681 Arthur ·w. St r o ut, 66 School, 
Lincoln, 










l_ 71 :~ 
8716 Tibh t ts, 71 Pl a.sa.n t, 
Aul urn. 
t'717 Alfred ring·. 610 '""on00r ss, 
Portland, 
l'(l "\ r. TL }fart . 
n719 Geo. .Ivermor e 
Fans. 
720 1 nni S. H udl tt , '\\ .... Dr sd 11, 
.. 721 .T. L. D11nn. umb r la nd tr .. 
722 \V; 1 r -I. Knirrh , 27 Robin on, 
S. Por land, 
721 G o. W. horn bs, Lincoln, 
72t R. . J w ll "- st .r n, Fairfield, 
Maker. 
Buick 
Buick . . .. . .. . . . . . . 22 
Reo 10-12 















Bui .k . 
Ji~. M. F. . . 
Hupp 
R gal 
Maxw 11 . 
Brush . 
St1a11l y . 





C: di ll ac . 
Buick . 
Bui cl .. 
Buick 
'I'horrias . 
Int r nattonnl . 
Ro . 
.Ja ·l{S011 ....•..•..•...........•...• 
Grant . 














































No. Reg. Owner. 
8725 Albert Jewell, Western, Fair-
field, 
8726 Herbert H. Plummer, Union, 
8727 Henry Crowell, 190 W.ater, 
Skowhegan, 
8728 Alton Richardson, Jr., Clinton, 
8729 James A. Farley, Kingman, 
8730 Parker J. Page, 168 Stevens 
Ave., Woodfords, 
8731 F. J. Sieley, 551 Bridgton, Port-
land, 
8732 I. H. Foss, Hancock, 
8733 Mrs. Emma E. Lane, 25 Smitb, 
S. Portland, 
8734 George F. Schofield. Brunswick, 
8735 Albert Dingley, 126 Forest, Port-
land, 
8736 E. C. Wardwell, 3 Park, Water-
ville, 
8737 Fred Boyd, Berwick, 
8738 Edward E. E. Mitchell, York, 
8739 Briggs & Alley, Sanford, 
8740 Thos. W. Crosley, Hartland, 
8741 Alton M. P~ase, Hanson, 
8742 Frank ID. Freeman, 30 Vernon, 
Maker. 
Elmore ........................... . 







Stevens-Duryea ................ . 
Stevens-Duryea ......... ....... . 
Reo ............................... . 
Reo .............................. . 
Maxwell ........................ .. 
Maxwell ......................... . 
Special ................ , .......... . 
Cadillac ......................... . 
Stanley ...................... .. ... . 
Bangor, I [upp 
8743 Mrs. Stella M. IIn.ley, Kenne-
bunk, 
8744 Geo. A. Gorham, Houlton, 
8745 Harry E. Lovejoy, New Sharon, 
8746 Geraldine Jackson, N. 'l'urncr, 
8747 Frank E. Parsons, 234 Madison, 
Skowhegan, 
8748 Alonzo F. Roberts, Alfred, 
8749 Franklln F. Noyes, 7 Worth, 
Waterville, 
8750 Archie T. Steward, 72 Morning, 
Portland, 
8751 G. E. Avore, 31 Maple, Skowhe-
gan, 
8752 l!'. T. Burpee, Brewer, 
8753 Jennie L. Wescott, Deer Isle, 
8754 Belfast Candy Co., Belfast, 
8755 Eugene E. Jenkins, Kingfie:d, 
8756 Geo. F. Hill, S. Waterford, 
8757 A. M. Hilton, Mapleton, 
8758 Geo. H. Record, Hartford, 
8759 Walter E. Chase, Dixfield, 
8760 John C. Gerry, 63 Howe, Lew-
iston, 
8761 Roscoe S. Davis, 91 E. Prom., 
Portland, 
8762 Chas. M. Black, 31 High, Bel-
fast, 
87G3 \Vil1is F. Paradis, Van Buren, 
8764 Municipal Life & Power Co., 2 
C'ottage, S. PorUand. 
R765 Selden S. Scrlbern, Pittsfield, 
8766 J. V. Holway, Houlton, 
S71i7 FrP<l 0. Gooi!win, l'pton, 
E.M.F .......................... . 
Overland ........................ . 
Jl'frrcy ........................... . 
Auto .............................. . 
Stanley 
Ford ............................. . 
Ford ......................... \ .. ·· 
Ford 
Overland ........................ . 
Overland ................ , ....... . 
Buick ................... r ........ . 

























































REGISTERED A U'TOMOBILES. 
No. Reg. Owner. 
8768 Thos. J. Baskett, Dexter, 
8769 Arthur P. Allen, 349 Centre, 
Bangor, 
8770 Samuel H. Eaton, Oxford, 
8771 John B. McMaster, 2109 De-
Lancey, Phila, Pa., 
8772 Chas. B. Richards, Bucksport, 
'8773 E. F. Shaw, Caribou, 
8774 Walter I. Royce, 423 Richmond, 
So. Orange, N. J., 
8775 Chas. W. McClintock, Fairtl,,ld, 
8776 Samuel A. Packard, 70 Fe,~en­
den, Portland, 
8777 Edwin M. Coryell, 410 Rich-
mond, S. Orange, N. J., 
8778 Olney E. Bliss, 65 Horton, Lew-
iston, 
8779 Chas. P. Woo<'.l, Castine, 
8'100 Fred R. Poor, 53 Cedar, Belfast, 
8781 Marcellus E. Goodrich, 137 Free, 
Portland, 
8782 Herbert IV. Healey, 24 Church, 
Belfast, 
8783 Wm. H. Miller, Standish, 
8784 Arthur L. Hayes, Limerick, 
8785 Atkins Bros., 79 Fifth, Bangor, 
8786 Dennis Oillette, Caribou, 
8787 A. Grosser, Monmouth, 
8788 Herbert H. Stover, Rockland, 
8789 Hiram "'· Bisbee, N. Anson, 
8790 0. S. C. Davies, 19 Stone, Au-
gusta, 
8791 Geo. N. Kimball, Pittsfield, 
8792 James M. Doyen, Mexico, 
8793 Albert D. Dwinall, Oxford, 
8794 Scot P. Brandish, Eastport, 
8795 John W. Gulliver, 33 Norwood, 
Portland, 
8796 Philip W. Davis, Portland, 
8797 G. R. Young, 267 Essex, Ban-
gor, 
8798 Lyman .t·". Dunham, West Minot, 
8799 H. C. Chapman, Bangor House, 
Bangor, 
8800 Horace T. Ganigus, 47 Main Pl., 
Newark, N. :r., 
8801 S. F. Tomlinson, Damariscotta 
Mills, 
8802 Byron F. Porter, M. D., Lin-
coln, 
8803 Dorothy Dudley, 339 Danforth, 
Portland, 
880J M. R. Achorn, Waldoboro, 
8805 Wmis R. Tobin, N. Jay, 
8806 Geo. F. Henderson, Prouts 
Nerk, 
8807 Turi:;-eon Bros., 99 Main, Au-
burn, 














Chalmers .... . ................... . 
.Overland ........................ . 
C~e .............................. . 
Reo ............................... . 
Thomas .......................... . 
Hudson .......................... . 
Inter-Stale ...................... . 
Buick ............................. . 
Winton .......................... . 
Regal ......... . .................. . 










Pierce Arrow .................. . 
Stoddard 
Mitchell 
Ford ......... . ................... . 
Oakland 
Knox ............................. . 
Stanley .......................... . 
Hupp ........................... . 














































40 Rf';CJS'l'ERr·:D Al:TOM013ILES. 
No. Reg. Owner. 
8.~09 T. F. Burrill, Corinna, 
8810 Anna Bergeron, Rumford, 
8811 John P. Swasey, Canton, 
8812 Lincoln A. ·watson, Limerick, 
81>1J A:vira Ca:kins, Lubec, 
8814 Chas. E. Meyers, 11 Raymond 
('ourt, Bath, 
881ii E. B. Davis, Humford. 
~sJti Jeanette A. Rawson, Buck(ield, 
'\811 F. M. lngalls, 121 Cumberland, 
Portland. 
8818 H. J. Beckett, Eastport, 
ssrn \Vm. n. Hi!l, \Veils, 
S820 Proctor K Smith, Phillips, 
8~<1 R()lwrt Tl. Jones. St. FranC'es, 
8822 FrPd Lowe:!, S. Springfield, 
8823 R. R. Tibbetts, M. D .. Bethel, 
.'82! Jess M. ·whitney, 250 Main, 
Lewiston, 
8~<~ Alice IV. Vanderpool, York I Tar-
Maker. 











Reo ........................ . 
Cadillac ................ . 
CacJillac ........................ . 
Regal ....................... . 
Phelps 
bor, Ac1ne .. 
8~26 Geo. K Harding, Old Town, l•;lmore 
8827 Lewiston Steam Dye J louse, 
Lewiston, 
8828 G. P. C'lifforcl, Houlton, 
8829 Leslie J. Carl0ton. Roxfleld, 
&~30 Chas. II. Botey, fi1 Prosiwct, 
Summit, N. J., 
8831 F. G. Kinsman, xr; \\'inlhrop, 
Augusta. 
~832 GPo. \f./'. F'u:lt:'r. 77 TJnion, 
Ill'unSWiC'](, 




C'yrus K Tla.-slin, Ja6 Spring, 
Porllnnrl, 
Mrs. B. S. Babcnc·k. f•'ort WIJ-
Iiams, 
8836 Frank L. Hassett, Old 'Town. 
8837 Geo. II. Brann, Pass>ulumkl'ag, 
S83S ('has. W. Brann. NPwport, 
8839 Benj. F. MakPpeace, Farming·-
t,in. 
8~40 Wm. Sansom, 87 N. Main, Rock-
land, 
Owen ............................. . 













8~!1 Frank 0. Thompson, Harllanrl, Maxwell 
8812 E. IT. Grose, Slratton. 
88-13 J. \\"inslow Longfellow, Ma-
chias, 
8811 GPO. lf. Johnson. ('anton, 
8845 Lewis G. Ford, Snnforrl, 
8846 TI. 11. I lanson, Auburn. 





Buick ............................ .. 
RrH'kland. Buiek ........................... . 
8848 ·wm. A. Brown. K Miilinocket, Heo ........................... . 
&~-19 P.ny M. Brown, \\'iltnn. Reo ............................... . 
8S50 f'has. H. Payson. 166 Vaughn, 
Port:and. ('a1lillac 










































RE(rISTERIW A CT L\IOBlLE . 
No. Reg. Owner. 
'852 Dr. Geo. \Vilkin ,· Prouts Neck, 
8 53 Edwin E. "" bbot, Rumford, 
8 54 Alfred . Frost, 62 Monument, 
Portland, 
8 55 Lewis P nnington, .i. ""orthport, 
Belfast, 
8856 Minnie Purcell, 946 Broad, New- 
ark, N. J., 
8857 J. C. Tyler & C. H. Pierce, 
Farmington. 
885 G o. w. Q. Perham, R. F. D. 2, 
\Voocl.·tor·k. 
~59 Ram Island Farm, Cap Eliza- 
b th, 
8860 G o. Main, S. Portland, 
8861 ra P. ,a1·p nter. Patt n, 
88fi2 W. N. Stcv n. ! 4:j , ur t, Aug us- 
ta, 
88()B Fi'ank \V. Ma:I tt, J•ort Kent, 
(' N L. B. I,.. e n ' 3()0 Broadway, 
Ro ck la.nd , 
r , 65 Harry L. Ti.I. o n, De. .ter. 
8866 Henry rout, R. Ji . I . 4, 
Portlan 1, 
8867 W. '\V. Merrow. _ ubu r n. 
8868 ,has. R. Hall, E. Dixfl Id, 
8869 Edmund B. Mall t, Fr port. 
870 Earl M. Gibson. \Vashhurn, 
8871 Ray E. Sp ar, 13 High, Water- 
villc, 
8 72 Alfred M rrill \V. Falmouth 
8873 S. . Mills, Christmas Cov , ' 
8871 S. 1T. 11. Lock, Bel fast, 
875 Tl. C. Llnn hard. u mbcrIa.nd 
Ctr., 









Ov rl a nd 
E. :\1. F. 
Sears Roebuck .. 
Old . 
Buick . 












h a se, W'inslow, I\.1 o .. 
.J. l o nova n, 21 r fain, 
ri: .• r. Fi. • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • :.o 
s. 2 
8. Sf R. I~. D. 2, 
85 Ierce, Lewis- 
8 6 
8 7 Ray 
f;ll ), 
,., irfi Id, 
°1' O St('. t . 
>a kl and 
.Ja .k: on 
Sta.nl. y 
I u ick 
For · . 
Ji orrl 
I o rd 



























42 REGISTERED AUTOMOBILES. 
No. Reg. Owner. Maker. 
8893 Sherman H . Mitchell, Kittery, Cadillac ................ . ........ . 
889·1 Clarence Peaslee, M. D., ~2 
Goff, Auburn, 
8895 Irving Perry, Belfast, 
8896 Chas. H. Hanson, 7 Pleasant 
Ave., Portland, 
8897 I. M. Littlefield, 60 School, 
Sanford, 
8898 Elmer S. Littlefield, Alfred, 
8899 Oliver Anderson, 74 Grady, 
Portland, 
8900 Henry M. Shaw, Greenville, 
8901 Walker & Pratt Mfg. Co., 31 
Union, Boston, Mass .. 
Cadillac 
Elmore 
Reo ............................... . 
Oakland ......................... . 
Jeffrey ........................... . 
Inter-State .................... .. 
Stoddard ....................... .. 
Oakland 
8902 James W. Galli son, Surrey, Thomas .......................... . 
8903 A. K. Curtis. M. D., Danforth, Studebaker ...................... . 
8904 Daniel T. Harmden, Phllllps, 
8905 R. L. Flanders, Hartland, 
Stanley .......................... . 
Cadillac .......•.................. 
8906 Geo. P. Tibbetts, N. Belg-rnd 0 , Rambler ...................... . . 
8907 Dr. Arthur A. Downs, Fairfield , Ford ............................ .. 
8908 Geo. A. Chapman, 7 Elm, Bid-
deford, 
8909 Mark Wentworth, Newport, 
8WO Edgar E. Young, Millinocket, 
8911 E. E. Harderson, 100 Ohio, 
Bangor, 
8912 Wm. F. Humphrey, N. nr·l<l-
ford, 
8913 Frank L. Spurr, Houlton, 
8914 Herbert L. Berry, 3 Glenwood, 
Portland, 








E. M. F ......................... .. 
Ford .............. : ............... . 
8!116 Arthur Peterson, Stockholm, Overlancl 
8917 Geo. R. Tioclgclon, K Boothbay, Overland 
89l8 Adelaicle D. Finch, 37G Main, 
Lewiston, 
8919 Robert A. Dannlll, 280 Banks, 
Newark, N. J., 
8920 W. S. While, 89 Middle. Rock-
land, 
8921 Carrol Steny, Starks, 
8922 Edw. J. Brown, Wanaque, 
N. J., 
S923 Oscar J. IIuhbarcl, Wells, 
8921 Mrs. Martha E. Fissell, E. Cor-
inth, 
8925 Frank Kenisel, 327 W. 84th St.. 
N. Y .. 
S92G vVm. Quimby, Belfast, 
8927 Benj. E. Field. Belfast, 
8928 Arthur A. Chase. 13 T:nion, 
Portland, 
'92!1 Walter F. Dlsbe<'. C'amden. 
S930 Geo . E. Mayo, Gt Main. Fox-
croft. 
<:n~I \Vm . Morl'i~on. DPxtrr. 
1'!1:12 Gr>n . F . NPcllham, H(•b1·nn . 
'-9:1'.l ·wm. n. Nor. 174 PrnRp<•r·t. K 
OrnngP, N . J . . 
Overland 





Rf'O ............................. .. 
Chase .................... · · ...... . 
Fnited Motor .................. .. 
Overhnd ......................... . 
Locomobile 













































REGI '11rnED A L"T01lOllILES. 
No. Rea-. Owner. 
H34 H. S. Woodman, \Vinthrop. 
8935 Fred ve. Pomeroy, Island Falls, 
8!136 Mrs. Viola Roberts, Hanover, 
8~37 B rtha B. CheJli.. '7 Pine, t>ort- 
land, 
sn3, Edwin Andrews, Bryant Pond, 
8fl39 Fr •d N. Mansur, Berwick, 
Hl10 Frank Gilbert, 119 Park, Port- 
land, 
, ~141 Fr ·d E. rin°·, Liv rrm or Falls, 
8!1"12 Go rh a m S. Davis, Well s, 
. 943 'Wm. S. Lord, Jr .. G6 B dford, 
Portland, 
.. 944 Alvira B. 'I'rn v -'I'S, ]2 Thorn- 
ton, Sa .o, 
'945 I . Ton D. M C1 11a n, ]08 Coyle, 
I or t.la nd. 
'94G D .. L Sh ppar d, l 6 .:. or th, 
Portland, 
\;!)17 J. G. ~haw 257 ~ ou th, Bidrl .. 
ford, 
!11"' Ha ro ld K. · F'a r n ha.m , Dov r, 
8!)19 A. P. Vh it , 13 mbaji, Minn., 
~l50 B ni. I. Sowl , hll. worth. 
~951 Hob srt P. l Iu+rn v, HO Bridg , 
Aug ust.a, 
952 Na. h & BartLtt, Jackman, 
H53 Hn.r rv L. onant, Hebron, 
'951 hldon P. Lamb. 132 ~h st n ut, 
Camd n, 
S%fi .Io hn W. i .hols, Farmington, 
sm;r, Louis . Wh it t ... n, arm 1, 
,n57 \~m. J>. L. Hathaway, M. D., 
Milo, 
'!lf>8 A .•. Macldo .ks. S. rwi ·k. 
8fl:lf; r a wf o r 1 IL lumm r, J far- 
rington, 
ha .. A. Tak , !JfiO 
( ~lfil 
nv, 
. rrarbox, Harri. m, 
Au. tin h. \Vhitman, \V. Paris, 
\ rn. .T. Lucas, 4 '\ rn ndcr 
Portland, 




H a r r y Pre. ump- 
~ ·1>1 t, 
W. F. Cl cve la.n d .. M~. D .. .E:i ·t- 
J)OJ 1 • 










Stanl ~r ••••••••••••••••••••••••••• 
'halmers . 







• t orl<la rd-Dayton 
Ji or<l .............................• 











Ford ,. . 




tanl y . 
. tanl ~r ••••••••••••••••••••••••••• 
l\l. F . 
Jj . .!\1. I1 •••• ••••••••••••• , •••••••• 













































44 Rl,GlSTERED AUTOMOBILES. 
No. Reg. Owner. 
8976 Leon E. Boothby, Cornish, 
8977 Norman H . Fay, Dexter, 
8978 Herbert J. Hamlin, Brooks, 
8979 Daniel W. Brune:!, 550 Cumber-
land, Portland, 
8980 'Westbrook Gas Co., Westbrook, 
8981 Miss Lizzie Low, Gray, 
~~92 W. H. Hubbard, Newfield, 
8983 Ralph \V. Carlton, Rockport, 
8984 M. Jennie Prince, Orrs Island, 
8985 Henry B. Wescott, Belfast, 
8986 Geo. L. Merrill, Dixfield, 
&987 Edward S. Marshall, York Har-
bor, 
X988 A. A. Garcelon, Stockholm, 
8989 M. S. Wins:ow, 23 Stevens, 
Portland, 
8990 Ralph F. Thurston. 40 Burleigh, 
Waterville, 
8991 Chas. Bradbury, 2 Northport, 
Belfast, 
8992 F. W. Vandenzer, 138 Monson 
Rd., W. Bridgton, N. Y., 
8993 A. C. Walton, Madison, 
8994 Wm. C. Bosworth, Welchvllle, 
8995 Mrs. Catherine LeBrun, Van 
Maker. 
Oakland 
Chalmers ....................... .. 
Reo ......................... . ..... . 
Mitchell .............. . . .. ....... . 
Reo . ...................... . 
Hudson 
Monson .......................... . 
Cadi:Iac ......................... . 
United Motor ................. . 
Regal ....................... . .... . 





Winton ...... . ............... . 
Brush ..... . .............. . .... . 
Maxwell . ...... . ................ .. 
Buick ........................... .. 
Buren, Ford 
8996 Dr. Victor E. Sagerson. New 
Sweden, Fot·d 
8997 Stephen 0. Irish, 220 Gamage 
Ave., Auburn, Forcl 
8998 ·wm. U. E:dridge, Kennebunk. l~ord 
8999 JI. E. Hawkins, 236 Main, Ban-
gor, 
9000 '\V. M. Shaw, Greenville, 
9001 F. C. Barker, Exeter, 
9002 Freel Powers, Sanford, 
9003 Delbert J. Matthew, 320 Madi-
son, Skowhegan, 
9004 Guy L. Thurstan, Bethel, 
9005 Wm. A. Porter, 234 Woodford"· 
Port: and, 
9006 D. E. Wooc1how, Kennebunk-
port, 
9007 Cac1alwalder Washburn, Liver-
more Falls, 
9008 John L. Drew, Berwick. 
9009 Paul O. Bennet, Hastings. 
9010 Samuel II. Hayden, 8 Brockton, 
Haverhill, Mass., 
9011 Dean S. Peacock, Freeport, 
9012. H. E. Bradeen, S. Berwick, 
9013 Miss Ria P. Gordon, Readfield, 
9014 Elmer Morang, Gardiner, 
9015 Ferdinand D. Plummer, Har-
E. M. F ......................... . 
Jeffrey ........................ . . .. 
Ford ............................. . 
K M. F ...................... . 
E. M. F ............ . 
Oakland ............. . 
Oakland 
Chalmers ............. .. 
Amora .. . ............... . 
Reo . .................. . 
Jaclrnon ................ . 
Studebaker ............. . 
Elmore .... . . . ................... . . 
Northern ........ : ..... .. ....... . 










































rington, Overland • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 25 
9016 Alfred J. Vachon, Wells Beaoh, 
9017 Herbert 0. Kneelanrl, Harrison, 
9018 Joseph E. Stevens, 32 Howe, 
Lewiston, 
Reo ................................ 20-24 
Maxwell ..... ......... ......... .. . 16 
Ford .. ............. ..... .......... 20 
REGISTERED A U'l'O:'.lfOBILES. 
No. Reg. Owner. 
9019 P. E. Somes, M. D., 128 Free. 
Portland, 
9020 Chas. M. Elliott, S. Windham, 
9021 Harvey W. Thompson, Peaks 
Island, 
9022 Ione Harlow, Dixfield. 
9023 Moulton F. Dyer, 499 Ocean, S. 
Portland, 




ton, Boston, Mass., 
Roy Sad ler, 134 North, Ca:ais, 
G. A . Keeney, 461 "'1onroe, Eliz-
abeth, N. J., 
Lucy F. Studley, 62 Sawyer, S. 
Portland. 
9028 Henry J. Giroux, 16 Alden, \'i'a-
terville, 
9029 Mrs. D. C. "\Voodworth, 69 Wes-
tern, Auburn, 
9030 .John \'iT. Jacobs, Oqunquit, 
9031 John Falkne,-, Turner, 
9032 Paul G. Tilenius, 15216 Chest-
nut, Jamaica Pl., Mass., 
0033 Isaac Harmon. W. Falmouth, 
9034 John Ha:ey, Ft. Fairfield, 
9035 Louis H. Rich, Kennebunkport, 
9036 Herbert J. Cornell. Orrs Island 
9037 Wm. R. Hartford, Lewiston: 
R. F. D. 2. 
9038 J. B. Ames, Norridgewock, 
9039 Mrs. Angus J Goodspeed, \'i'il -
ton, 
9040 Roscoe B. Hart. Canaan. 
9041 Lewis Hodgman, 227 Sabattus, 
Lewiston, 
9042 Orland T. Colburn, Hilcrest. 
Augusta, 
90·13 E. E. Sinnatt, Bailey's Island, 
9044 Roland Hemphill, Presque Is:e, 
9045 Benj. F. Roseman, M. D., \\T. 
Paris, 
904G Albert C. Frost, Bethel, 
9047 .J. F. Sullivan, 89 Pine, Lew-
iston, 
9048 A . F. f'aldwell, Oxford, 
9049 Geo. A. Field. ~anford. 
9050 Neal McFaul, R. F. D. 1, Lubec, 
9051 BrJnlens Condensed Milk Co., 
108 Hudson, New York, 
9052 ·wm. H. Harris, Brunswick. 
9053 L. E. Stevens. Turner, 
9054 Leon M. Small, Ridlonville, 
9055 Wm. L. Parsons, Dead River, 
9056 Henry A. Andrews, Oxford, 
9057 Leonard E. Clark. 68 Pleasant, 
Wooclfords, 
9058 Albert J. Felt. 626 Washington, 
Portland, 


































Reo ..... . ... .. ....• . 
Over:and 
Autocar .... . ............... . 
Maxwell ... ... .... . .......... . ... . 

















































Registration of Dealers. 
B.167, Waterville Iron Works, iVaterville, Me. 
B.168, C. W. Clifford, Centre, Bath, Me. 
B.169, Geo. E. Morrison, 42 Preble, Portland, Me. 
B.170, R. D. Milliken, Saco, Me. 
B.171, A. W . Walker & Son, S. Paris. Me. 
B .172, Harold W. Blanchard, Portland, Me. 
B.173, B. B. vVa!ker, EJ:sworlh, Me. 
B.174, E . H. Douglas, 12 Pleasant, i\'aterville, Me. 
B.175, J. H. Stetson Company, 65 Lisb0n, Lewiston, Me. 
B.176, John E. McCormick, 16 Oak & Dixon, Augusta, Me. 
B.177, J. C. Metcalf, Farmingto.n. Me. 
B.178, V\'alter Bans0n, nG Congress, Rumford, Me. 
B .179, Geo. E. Harvey, !Gli Main, Lewiston, Me. 
B .180, \Vm. M. Davis, Old Orcharrl, Me. 
B.181, Chas. J L Berry, Bangor, Houlton, Me. 
B.182, Ezra \.V. Bosworth, Fryeburg, Mc. 
B.183, Chas. L. Morang, Ellsworth, Me. 
B.181, Forest City Garage, 17-19 ForPst, Portland, Me. 
B.185, ('lyde J I. Smith, Russell, Skowhegan, Me. 
B.186, Geo. 11. Taber & ('o., 76 Bangor, Houlton, Me. 
B.187, I<;rnest (' . Bowler, Bethel, Me. 
B.188, Chas. Green, RussPl l, Slcowhegan. Me. 
B.189, Elberton Dyer, Hartland, Me. 
B .190, Herbert G. Lilly, Hallowell, Me. 
B .191, Bradbury Smith, W. Sullivan, Me. 
B.192, Harold R. DeLaile, 12 High, Easton, Me. 
B.193, \.Vm . G . Means, Broadway, Machias, Me. 
B.194, Frank M. Howard, Ma in, Dexter, Me. 
E.195, F. D. O;iver, 25 Palm, Bangor, Me. 
B.196, C. H. Wyman, Dexter, Me. 
B .197, C. M . Blake, 659 Main, Rockland, Me. 
B.198, Fred E. Morse, Grand Ave., Old Orchard, Me. 
B.199, Fred H. Pease, 1 Main, Madison, Me. 
B.200, Hammond L . Dyke, Livermore Falls, Me. 
B.201, Wallace E. Spencer, 5 Spring, Waterville, Me. 
B.202, Carlton M. Holt, Automobile Co., Madison, Skowhegan, M e . 
B.203, Brown & Cushman, 125 Middle, Lewiston, Me. 
B.204, Portland Taxicab C'o., 244 Spring, Portland, Me. 
B.205, Alvin 0. Lombard, College, vVatervll:e, Me. 
